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f oilier (rjv8 '?t-.-l on .ni8 riir.t or .ü-- i euiitlrd-t- a ou-- , so that difference ofXEW YOEKffrafcsswiial ("mlt
. r
j cr!í ero t;t taav nr i:,it ct íüv n en- - ' tlolíar wiií mke or unmakí c citizen. Bút
. j lirelv fciní. Tito Kvt is it mako r.o w! ; Ii:ars re as ctrtwhl íir'Sew York
j dlif'-wy- to til' st-- k yacil-Itr- ihft'.H'r '.he at"--a- t tiiiv time. Thfre i a gtnprl stap- -
t stot k'Iriujv rá! víhmia 't. W "' '' ' i"n í bi;s'::ies, and time are terribiy hard.
Xkw Yoks, Nov, Sod. 1ST
J-J-
K. íiBO. H. OLIVER.
Office and reside Mrtili, New Mek. I am in iwtijti f vrtr! cnml-e- r vf year ' 14;,- citi-'u- .roj í t a rrJíroad to the j TK re nercr' werv aj many men and women
j paper &üd cormtu'aU; you on its ftn. mm, d.lcí t!..t-- 1 uel and jiid j oot tvf rmjiioymrnt in tliia city tefore, mea--
jicainnic nd as- - ou the uiatur it coutaiu. ujxib lit jnnrket tiirou;.'it tiie iííkÜiíiu of the j ith familir to u;jrt gUdiy Wfrk for a
, Ext iu the sfrtat cities the j.uWkaiiun "óf kJí and it rise or fait Uxouiej doH'ar day, and when tlie rnt ta paiil, and
I Dfija)'r wt a ry jO'litau'.e bu!2iss, j B nuijiTt fur. ganibiinji, one r thecI and (irradia paid fir tiiere i but
w. txcKritrtir -
"fyr
itaie o Vaia Fita. Slrviüa. Xew líicn,
"
i
"i
- KTXKlbíOX.Y"
DlSTICT ATTOIOfr.)
Atlaracy t Law, La ( rate. S, .H- -, Ptvátt
yet Ix a vK'Vt as j.a-Li- tuh U.re o;.yritfr dctcraiine U gt-- pI a cor- - j
with a TL rve htcs. The lMLPEJííi:sr wrui'j ; ni.r tiw k U iiuoici
iittie of the dollar left to parchase clothing
or shoe, or medicine fir the akk child.
TSHiMnd a!a ranuct find wmk Ui earn
at say 50,
to a iwvkrr andpfj:nT a l.m, lin'j'I'rrtki in til Jbe Couru of Law aoJ ' trine iíoüia i) lit, I atu aductit ta wake i ;,Uy .vivl':íi chur. í at 50 to 1 delivered 10Mtxif. - ..... 1.--.. .. L;. i . . , .. ,. . . 1' J . .. ' . ,New ttneNt rtaüs y nie tail iiiat vnar o dattMt I to it the cSer agre? to ue--
the doüsr; if the n-n-t i not paid, in adrante,
he tenact i ejected after three honra notice
to tnxt and hb fewJioiiiybjijJeoffllrJÜut)wa
out n tlie aide-wal- xo ;wift is the law in
liver to ta tuvcr in 10 dats. ÜVk) sliarwt ofso far ís;er!i o any fgiuitry orwyjwjwr
t iroi a. Tt.S! it ai oni--e aTsrat fin uy
JkUmrnrf and C Wr al Law, 14U Craiw.
laiítuiiiM,- - I 4ike Üte- - tumi'-- J your pp-r-
.
M. M. Otic oa Jjih SuwC
Lunar l. U. stock si f vt 'i.irv. jíw it
is iuanifctiy to the interest of the íeüer to
hare th t.n k fail and of the l.myir to hay
it riiie. n the mcictime the 'ojierators
taTiir of the landlord in this great demo-
cratic city. The lot of tlie poor aewjog woit is in Jej- - a.iir.t n XhHotLing ttetid-- ? name; man of this city i a hard one, no strangerfR 4S H. HOWARD.
beéinj'uietiy buyinijr tnuandi of re of j can ftirm the m Jet remote Idea of the wretch- -( Te J. t a n'Hiler o! indfpeadnt
j jouxaaU in Yoxk, but tuA ous uf llit-u- i tjietoek to W delivered as aUijnuestril!, I ed eniidenee, this larj and hard workingAHaraey
at Law, Mr!U. Sf
Vrtl'. reUn in all the ism of tu . -au4 lu & ? (. rn-ivl- i, i'v anJ tj -( tajUM h i'cxa. bad tln ifirt'i: to auno tnce tht vote csil at r,ir5ffiK time Itiev liare MÍurod vil the c!a.s are ecrupelled to lead. Uuceaginir la
j ft ike workinytnaB ' 'ticket tJie daTjtfter ítjiM.ikélkhmiiíktvtt tlnuft who j e to oiid-oig- ht will enable aa".FnrsTArt. iie eicctioii, altttottb they lOiled -- ery j have a;;r?e.! to d 'iivvrat 50 ' jií ao í"ft t industrious girl to earn aay three dollar perAlUr; M Law. Moilta. X. M. rtwti'et I fc.re ote UtWiog into con.idsatioB lite fact
ail.th Toum til Law nj Equity u. thr IfTl io ai ay jftt. When the tin? ap- - week (when tiiue are good and work plenti-j-uac!u- -símycí sprtnarng of the,-trap- , tliat fu!j of which she pays one half fur rent.I t a large portion of the riálmríog class in
is to mivJpyr thexde'.iverT of, lie stock, the í ritere are at least 73,000 female in thia city
.r - : I
tiiií city wilüji at the "Shrine of Saint
Tamntaay. Tlie .vt claims t be ia4i-pnde-
but it índejwndcBc coniít in scamlously
.ho earn their bread by labor imagine whathnUhpS ;att send it up to ay are fítey like,
tV geomily go aiiotUaa high think
X. T. JONES.
Attaraay at Law, Mm!'.. New Mexíe.
AUvrwcr at Law. Silver "ity. lT:ae; f"otr. S"W
MrVko. tVíü practice in all litr Courts oi Lam abJ
tJtcir vie.tint insfnd if without complete
t--r haicv;r tai'ijec t Ik.-- Bnxpo!ar vftti
shí t!! fi,u T.i.oü, it obtains its ?ííiorf.
i a Tt rathcniick cvufícíie so,ltj in New Metko. Prompt aíleulimi j n ta ! "fi. , r,tj,
' i ttaa turlat; tlie iifcitnic of irTjandcr. ,Ui
the ".Teat dailies are tleytííí to s.cie pirty
--
,yi.KX. A. HcSWEEX.
Attaraoy at Law. Unfola Uaea4a fa.. X. M.'
or iai'-res- t, and I vetótre the a?M-rt- i in that
most be their condition when fuily one third
of t'uiui are unable to procure employment,
AaU.'SKSCt-T-
Notwithstanding the bard times, the thea-
tres appear to be well patronized. Hisa Mary
.Anderson, a jonng wetern girl of 18 is now
the leading attraction7be came to Xew York
with a provincial reputation which she baa
"found it duhe uttTTmaufaíir" oñtté?""BiefrcK
lolitan stage. Bhe. has groat geniua and
when time and study has corrected some
prominent faults in her acting will take rank
a& a star of the first magnitude. It i whis-
pered in musical and dramatic circle that a
young musical prodigy ia soon to appear be-
fore a New York audience. It was my good
ttUT
faiiura and iHíu coiupromiaj.' of
stock giifloiiog reniind me that some of the
wo- - notorious itock operators arc loudt in
ilnrjlsrtng tái lccti-- of
'
JOHS stORttTSSET
to the Stsie renate e a disgraca tt the (Ity
lecue John isa Well
if Jolts JtoBai:.Y is a gambicr he deals a
ijuar game, fie" don't descend to aacb dirty
triek aa the bct pi ' the nieailicrs of th!
Sha-k- ,
'Excluuige are freqUi-ntl- y guilty of.
But tome to took at it, it aa rather rough
on AictwTca RcttttX the of the
uot a pytit t'.y iiuien'!nhre4-jrtira- al
kA htJtte Citv of Xevt Turk.M. A9HK3íf 'KXTKH.job . iiitT" a.
TJ AIL --ASlIESrCLTER. CRiwe.
that vorfatre troubled with eril- -Attoraay at Law, Mesüia. New MexkQ.
loeni ta your aec turn, l am not at ail nr- -Tlloa. B. Catbox.
proed at tíist, for sut-- chara4ters as you
drscrit' as Ianditti inf--t all frontier
tC. 8. Attorney.)
QATROX at 'THOKNTOX.
ariarary at Law, iuu r. eaTMetiea. Deruoewtie Jiaiioa! Committee to be beaten j
!T Jobs . Morkpkt for Senator ia the fortune to be present at a private exhibitionWill ptartiee la ail the f uruTLaw and Kwity
ta the Territory. Ruuess wf&nptljt attetwtydT to. weiiitbiest and ost ai isUicrat :c District- - iftf theyauthfot pertormer'a akill aa a pianiat,Oae nteaiber at the ana artrart to íw (uutrf al ofjee
at AuLi F ?ew Vrk. When Mrrwkt dectarvnl ar
on Tammany ..and Jolia JCctley its, Chief
achacm, lie determined to leard the lion inT"AVID EHHIELI,
a-
-'. b i le V be Ud it and won. Mtfrri tAUray at m, Ursula. X. at.
a. rrsos, "
and in ad candor I mu.it admit that it was
wundcr&l. lie has hal an teaching, but
competent mukl critica say that with cul-
ture he will surpass Bubenstein. Hi name
is Exut JsxsrHU; he is a sou of Jobs W.
favorite actor who recently
ule'such a hit in "I'ink Dotninoea.' Eddy
iuheritsliis talent and I predict that be will
one dsy creatix S( uíatiou in tlie musical
world.1 I, notice your paper on ile in the
rooms oí the principal hotels, and
u'rvv that it attracts the attention of pcr- -
Jfotarv fabllc, Ijuui A aval aaraavryaaT.
N ia feeble h a!ih, and his gone South to
'
rectijeratc.-- " '
BOSS TWSttV
Is still Iteintj manipuUtetl by politicians,
the aiioie matter of liis liiw jr tnítore a
coiimdtteei f the íioarl of aldermen isn'tpir- -
Rimwrlu Liaxn-- Cocart'. Xaw JJni.n.
cooiuianitit; but h-- r iaicw Yrk tlte ra-pi-d
increase uf crime is absolutely appalling.
Tliis way be attributed to a great extent to
the wide spread destitution among our un-
employed btlor, but that d- - nt ,amnnt
fijf it al!.' Not taking into consideration the
educated and pmfessi.msl crimia!sthat n-lest
all laroírcitie at all time, it is easy to
understand ltow the poorjhirering,liouseeiis
ytarring wretclt, nnabie to obtain work should
uteal, and thankfully welcome tlie wntem
that eeanühim !! and shi-lte- r during tlie
winter monlli within the walls cf a prison,
that appear to hint a a!aee, whi-- he con-- ,
traste hi 'prison life with his late homeless
starring freedom.
But what a' ad ciiiiihu'ntary u;mn o'.ir
wliole ystem ií th pe,tac'e of a wealthy
bankir a nr hoi h r and prayer meeting at
tender of riyniouth elmrch, a leading ctti-e- n
and Mailed member of society, deliber-
ately and sysh'tnaticady iltind-;rn- friend,
relative, the public wldov. a i Orphans
pcrinl lotices. iled a a Bi5:raifie farce from beginning to
end, the object. being to búiid up sotnc rep-- f son who take ua inierrU in Tour far off set;--
. . '.
" i tion. Why do vou not continue your sketchesthing t a a pv-- t i'iteu , . . .. .
Tamilian?!! ,. , ... .uii ta tie nt.Tí.-- t i?; laminan?;
"X
?:
(V
i
J t, I
i
tint has pi 'id a h"::im.l milltob of d..ltt!i-o- n
this city and is adding to Udaity.
7 TUK.WOt.KISa MfcN'ii'MOVtJt.KT
is regatta d with tjiueh ftxieiy and distrust
untd lie is discovcreii, gins to (he átate W' T br the tHiMttr kaduri..tlK! la
TRAVELLERS, ATTENTION I
R S. Misofl having teaaed the piare heretbforeknown as
BLOCUJTS EANCa.
aitoate Í5 roile wrst of Minilla on I jf rnsd 1 Ol-
iver t'itr and the west, inform the pai-ii- c y
that he i pr"in-- U" rertlft and a tia-oda-
trarelier, ana tu nu ly jiAsho; tru;.í tr
lierd if an i mub with auler.
This U the only waH-rin- plaee between the KW
(trand? and Fort Oimmiiie. I alW4 bt ti
almndan. e nf water wi haud, whit it I witt fumih
at reasmtahlr me, -
' My talilf wí kept u p 'cd'witfa the iKat the
taarkrt atlord- -
I have pleasant and .mf'irtjl.le r.ui d
with en btM fir ttw iw f IrareiU-r- .
Alfto eoutforUDle aiid nei tire talilins r aníaní.
I atwayrweep a good upity of hay aiid gniti imhaad."
Travellpr will nd a", my plaf-- evervthing
ottwhe to upply their want and artd tottwir
my cbare will not he found nnreatial)le.
poit- -
ant to tiiow wno aestre to obtain
taterestijig and instructive infonnatioa
XeW Mexico, and
cannot fail to direct the attention of capital
seeking safe invewtment towards you.
TBK THXAS PACIFIC
It is generally believed here that
will grant u.d in conirucl;tig- - the Texas Pa- -
ci.'ic liiiad.' The project meets with xüsfavor
in thi city a it is thoug'.c. Uiat the openiug
of i jout'tt ru mute io the l'ifie will have a
damaging effect upon Xew York commerce .
by diverting portion of our Pacitic trade to
southern porta. .
KxicaEKnocaKR.
on, and 'seiwT Ti aíle'i.TffilñwnérTtlura."'
Such ca--e are getting t !C of common
The inania for -- ''
ITIM'li 64HKUW'"
ap-- r to ! on me inerras and it victims
are tegiiin. - I knoW'of a broker who Iítc
day ago hi cheek for a ijttHrte
of a tníbion wúh a certainty of having it
ed by tliem at the lart cicrtton 'indicates the
iñtrudiH'tion of a new elemetst-ia-Xe- w York
política that tluvatens the destniclion f
(larties. lftiie working-n- u n Can be
induced to combine under sagacious lemlers
they could acó'uip'i'h much go, id or Inarm.
The umpcrty qunüsieation ciaüíeTñ thfj d
coustitutiouici amendment to In; voted
on bv the comins; ifgiIatnreSLp'vvklt that
the pavmi in of an annu:d rcfctl-- of - rtot less
than f2") shall le one of the. ro,uiite to
entitle a ciriiin to vote for rertain iaunieial
R. 8. Mason.
--- faóooreit; le-- s than a week since lie ilrove to
I have oís hand a larje of XATTVE í the i&wk in Ui magnificient turo
WIXKSaad BRAMf of my owujKrinufjieture, 0t with liverh-- servants; an hour nfler-whle- h
I offer sale in inautVilr t ' pm--tor w,r.lt he"einTgeil a ru;ne-- l w in. 11U Kiflh A large numtier o! Texaa farmers think to-- "
a more protitabiccrop than cotton, ami
will rami moro of tlui wtntl hereaftvr, and
j nMic"-rs- . 1 mi i it a m:iu pays ;i'. n-n- i rA viiue mansion, his horse, his carriage.cbaaem. .viytiHAt'lt. JÍK.1M i me iiipnw,ttk.IV., hI;a ... In Ti.rrtOrir - J ar he i.- in t )kw - I ot tl. iuidif:c:tt'iiV THISJ Bt'l L. ''ertett tvauta, allI were rmr: he haJ uaen ite for a voter if he (aiva iórt, he i ' c cotton.i reti:'cornered on the Gfat I'.l'sUilin tr omafMMlta. N. M
r
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-
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V
XOTICET Mr. Paul, tlie pioneer aettler od U. 9.The Citiiens Meeting.the gtirernmeot ileclares that it will lecoute
respoMilue for interest oo the mjoey should
the cuuiumv make hi ita paymtnt
The eompany secure the forernment by a
mortgage Dot only on that ortion of the
I nisul to In-- Imili, hut also on 475 mi!t of
, cpileted road and all Mllingst.ick. ShouldI NOT,.
DIENTE Vr.L
I cad Mabwd
lor La Coup.
uimU Un
Í3 al IM ; fr
gtcxeion de int
publicaren!..
íibtnui atetMK
para a
n sobre urft
the company rail to pay the interest when j ""nett chosen Secretary. ; Hiirrey
due. the governntent can itonce take jjo-- .; hitehill reK)rted that he had setureii
of the entire prnjurty and thule se- - i ription to the amrmnt of alnwt 12t, in
cured from loss. It has Uu shown t!:at the ! iJ the Christina festivities and tat-- d
construction of a rsilroad vtr the proposinl l'mt ,,;' mount nldwt to the f !"0 contri-Tex- a
and Pacific route will save to the go- - ! ''"ted by the lulastfial AssiaiiiM would
cromen, annually, nu-r- e money in the cost doubtle lie sufficient to put tlic track ia
X J r
A . i .. ' r
H
of traniortiur the mails and army and In- -
dian supplies, than the interest on tL ha&STftTsf'' KTe"rchange r.f vi.-w- s anión!
i
--
';
fADO, A' j "iTí: I ; , ;I
"Lócale) J': J
an . I J
ndajoi '.'-a- sr -
r f i
ado jwss es i J,
lirada i t
Ob fritlas renioff, 'imruwt to cll
' I! nmW of our citi.i n asseutíiled iu
,!,e "flce with a' view to i
0Pn lefiuite course of action, A. H. j
! Morehead was called to the chair, aud Col.
good conditioo. atil provide for til premiums.
those present, :t was finally determined to
appoict a committee of three to act in con-
junction with the committee previously ap-
pointed by the Industrial Association, and to
determine ujmo the amount of the several
premiums as also the programme of the y.
Mej,r. A. II . Morehead, C; F. Bottom and
S. Carjienter were chosen as this committee,
and were cniMwcrvd tt act for all who had
suliscrilxwl. The meeting then adjotirnetl.f' '.y llrmld.
We suggest to the citifns of Mesilla, gf.
thoa and do likewise.
Frutn our Liiieula Coutitj CorrespondenL J
THE BANDITTI AGAIN.
J.isroix, X. Íí. (
Dec. 3.
Messrs Editors: In detailing the escajie
of 'the boys'" from our 1.1100 jail, I stalls
that they stole live honx-- s from Brewer's
ranche; I should have said eight. They thine
a vast amount . of prHisenr --shooting at
Brewer's: excessive joy frit)uently causes
wanton acts. Hours before tliey li ft Brew-
ers, every man woman and child, justice, con-
stable and sheriff knew that they were there
but nooe of ns could lie induced to make any
efforts to rearrest them: since that satunlav
niornintf that shni:deil us in disgrace, we
have maintained the silenee of tb.. .1.1.1 :..
. . .
-
'
.
r ma liittttfrs mnrm tli.. . i. : T
-y- .,T.-. s' oi
ihijs was tneir any ami champion, the fa-
mous Pasha Boyle, the 'distinguished Histo-
rian of the "Pecos War.". Having bv that
history gained a clear right to be called 'the
cliHiupion falsifier of lTT."
tn tlwle.... .. .... 1. 1 - .1 . .
-
..j ,r., mey niet Juan
Trtijil'io, and his saddle, gun and
pistol for Don Lucas Gallegos. They re
freshed the inner man and cleaned the outer
at the Feliz. From there they went to K, M.
Beckwhh's. Here tliey related their bair--
bnadth escatte, left their jaded horses ami
started to hunt others. We have recently
heard from tlicm ; they were between Fort
Stanton and Major Mnrpli v s cow camp and
were there seen and interviewed; Lucas Gab
legos-wa- s the spokesman lie told our iit- -
formant that Mc Swcen's, patron's and Mon-
tana death warrants had been signed.
The last Eo't comments on my last to vou
wa tlte --unkindest cut of all." Everv word
4
.
4
CabUli
i seiniiiuiv
UyariL B
Wi 7
ntiguo t i i' f
'
. t ."it t
I deseuipe? A
JuejL En
icio tie m
!eitaA mis m .'.jk
Marti, ek
j F!,'' Ageat, h tlie iaaiiI on the ground
u. conrnict)or ol a commodious tr
rrsHccmr, he hrartHy agrrtt with the
Ajxhtle of liii name, "tliat it li aot COod
flr to be alone"; hence those coatlj
.reparations for coming events, Í. . littit
raid. " .
Mr. Smith is tlie champitsn corn grower ut
he valley ; he has this year about forty thou-
sand pounds of com to sell. He also has
several improvements in contemplation, not
ti c least of which is tlie speedy imporUtioa
from the east, of a thoroughbred American
help-tm-e- t r.
Mr. Tilomas Adams was lately married to
Miss Flora Mcintosh, formerly of Texas.
This was tlte first marriage that occurred ia
the valley. The newly married pair have
the best wishes of ail their bachelor friends
for matrimonial felicity.
Mr. A. M. Cor is building a handsome
dwel'iug, which it is fair to presume he does
not intenu to occupy alone.
Tlie Indians stole three horses from here
last week, this being tlie second raid they
have iiiade upon our citizens this season.
Tour tearless, and alle journal is rapidly
makmg tTsetrVoown among ail well dis- -
posed people.
Wandeber.
COL. SCOTT'S BAIIK0ÁD VIEWS.
- C1sr.s5.vrr, Ohio. Nov. i 7. Col. Tlioma
A. Scott and party passed through this city
on their way to Lonisviile. Tliey
are on a tour of inspection f the leased line
of the Pennsylvania Company from Louis-
ville. They intend to go to St. Louis byway
of Indianapolis ami return East by the Chi-
cago and Fori Wayne .Jioad to Pittsburg, ar-
riving at Philadelphia on Saturday of next
week. Col. Scott, ia as interview with an
Eliirtr repurter at Columbus, stated that
he found the road in excellent ortler and do-
ing a splendid business. He talked freely
in regard to the pn'jsiecu. of the Southern
Pacific ttoad. He said 473 mile tlr,-- -
.
-
.. ...wne u.iw n oiieralHai, and busioesa Wi
satisfactory. In rcpi j u a t)UuüÍM as to tkV
outlook in Congress, lie said it was uneertainV
S nator Matthews leing mentioned by tlie
Col. Scott said lie regarded him
as an able trieml of n r ri 'Jn-Ti- -'
ganl fci Spi-ake- r Randall s itW, be
is gtssl, mjnd IVmticrat, and
the iople of Pennsylvania think a greatdeal of him; but onr road is not ft that
State so much as for the people of tBe
and WesL Your people are more interested
in it than the people of Pennsylvania, and
he is a Pennsylvania man. :
8ut" repórter, v iu the apjsiint-me- nt
of his committees he d.d the fair thing J
by you."
"Yes; that is, whea Clarks. S. : Potter
resigned his place as Chairman of tlie Com-
mittee on the Southern pacific Howl. It (eft
in
.
good
in
shajie, with
...
Tlir..kmort, ,f Texas
He u a Texas-Pacif- ic
preaching r.-- it all that time. If it hadn't
leen f.- - tlie war it would have been built,
too, almos, assoou as the Central and Union
Paeific route. That threw it back 15 year.It s the best line ever projec ted. There are
no summit, of more than 500 f.t to rt:h,while on the Central Pacific they reatdi 900feet. The:e are no snow-shed- s to lie built,
nd it can I operated the year around with-
out detention or dinger.
Where do jou propose to
tem tenninus. Savannah or Port Royal t"
asked
'
the reporter.
" Neitlier at prnt What we wm to.u"w to reach the Mississnmi R.Ver n .k .
od the Pacific ocean on theW Then
e will look ,o otlnrr roatU to act as feedersto our enterprise."
TlieCli
dition of Wator Patteri;
bterally true. The U'.ñ
excee.lin,;i. U
the ""ceiui toan
'J tUrSírl íhdr'l? '? T
w.iüon of affaTrs th tnvtm fhSírx5!lirSS , .
n of the wn tr.ii.inr mmf. .. . ' -- ""It
TS MBUU VaLLEV is psMi.hed
every kaJuriiar st Mesiiia. New Mexico, by the
Weeuxa Viiut PvBtmsnxG CoxruT.
Rates o subscrtpboa $j per yer , ptMagt prepaid.
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THE TEXAS PACIFIC.
At a meeting of the Trias meutbei of Con-- ,
grvss recently held at Waslnnton, Governor
Tbrockjíobto.i presebted the bill, which he
proposes to introduce in the Honsc during
the present session, providing for govern-men- t
ÜJ to tiie mtia rtaeof-theTirxas-i-
Pacific IUilroiKl west of Fort Worth directly
to San Diego, California, without connection
wTrti the Southern Pacific. The bill also pro-
vides for encourasjemeat, by grtvemmental
assistance, to a line of rail.-o-! to tlie Missis-
sippi river at Memphis, or '"such oilier point
as may le determined by interests east of the
river. This propition provides for no branch-
es. Mr Giddinos favors a branch roaI from
the main line to Galveston, ami declines to
fíve his full approval to hc ptan without
such branch. AVe are confident however that
Mr Gidmsgs will mtt .uush his opjMstion so
far as to endanger the main enterprise. With
the exception of Mr Giudiv.h the li lejjation
was unanimous in favor of the plan submit-
ted by Governor Thrik k Morton. It is said
that a majority of niemlx-r- s of the House are
in favot of expediting the constniction of the
TexaaanJ-jPawneroa- by some kiritTtirjrÓT
ernment aid. The Senate is known to favor
the measure, and the IVesident recommends
favorable legislation in his message. The
opposition is confined to those whose inter-
ests would be seriously affected by the con- -
slruction of a comperiiij trans con tlm n tal
raI. At the head of this opposition are
Messrs Stanford, Cbockeb and Hcstiso-Toxo- f
the Ca ifornia Central. These gen-
tlemen having acquired colossal fortunes
from government sulwidies granted to the
narthern road, now have the assurance to op-
pose the MMithern enterprise on the ground
that the granting of sultsidies to build rail-
roads is wron Jat Govlu, of
the Union Pacific monopoly is also active in
bis efforts to defeat favorable legislation to
tlie Texas and Pacific enterprise. But the
opposition of these men has lost its force;
they and their motives are so well understood
that their presence at Washington is more
injurious to their own interests than to tlie
great enterprise they seek to throttle. Their
"dog in the manger" policy has leen so well
and so thoroughly exposed by Senator CHAf-fe- e
and others, that the people and their
representatives at Washington have tieen at
last awakened to the full measure of the in-
iquitous acts of the monopolists: and the
opinion is daily gaining ground that the des-
truction of the gigantic Union Pacific mo
nopoly is a vital necessity; its iron grasp j
uium oe reieaseu irom the J
commerce of the country, and it can only lie I
released by the completion of a competing !
line of road to the Paeific.
The passage of a bill by Congress granting
aid to the construction of the Texas and Pa-
cific railroad wonld have an immediate and
beneficial efifcet upon the industries of the
country. The aid asked for is that the gov-
ernment will guarantee the payment of the
interest upon its construction bonds to the
extent of about fifty millions of dollars. The
government is not asked to pay this money
or any of it; capitalists stand ready with the
,.mofiJj to loan, to build tiie road the moment
would amount to, to nothiiii; of the vast
rumen:! rtiurtej that would lie devetoed
affording eniployinent for nrplus laUr. TJie
of fifty n.illit ns of dollars would
have a marked and effect upon the
industries of the country. T.ie iron interests
w hich are now especially dep'res?d, woiild
iiuiiKiiiaU'ly feel the stimulatin-- ; influence;
indeed tin-r- e 1 scarcely a trade or a manu-
facture in the country that would uni be In-n- -
ifitted: jrreat numUrs of men now idle woual !
j be employed; they would require food,cloth
j ng, tools etc. . Mia of thesejvork men upon V
the completion of the road, would remain in
New Mexico, Arizona or Texas, where they
woulilfiml remunera ti v labor in develof 4ng
the vast resources of the section 0H-ne- by
the road. The niangem-n- t of tlie ruaI would
furnish employment to thousands of men.
Indeed, while there seems to Woo valid rea-
son why the government should not grant
the aid asked, the arguments in its favor are
overwhelmin".
EKITOBIAL GOSSIP.
Indians have commeuced depredations in
the Black Hill region. Several settlers have
lieen killed bv them.
.
I 1 I
.1 ... . . .... . . .-- íí it ' t raiKiis . Til won itncien t i
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with paralysis and is in a critical condition.
.
Colonel J. Francisco Chaves has leen
elected to tlie Territorial Legislature as Sen-
ator from the Valencia Districi
Congressman Mills of Texas says that
Hates is the lest lriilent wé have had for
twenty five years; but then Mr Mills quali
fies his remark by saying that Mr Hayes is
not the President.
Tlie concentration of Fetleral and State
tros on the lower Bio Grande, has hat) the
effect of stopping the raids of cattle thieves
from Mexico. In conscquencn, the commis-
sary department of the Mexican General V
i nales is in a tery bad con.lition, and he has
been omeed to send some of his troops
frni Matamoras uto the interior on account
of his inability to feed them' Thus does tlie
great and powerful yankee government op-
press a weak and helpless neighbor.
Tlie eonJUion of the unemployed poor in
New York City is terrible; a few days ago
tlie elevated railroad company in that city
announced in the morning papers that em-
ployment would lie given toa limited nuru-le- r
of lalKirers who desired to work for 1 1,2.1
per day. Before noon the company hail not
only employe. I all the men that was needed,
but hail turned away over thrtt Ihunmnd un-
successful applicants. A friend writes that
it was heart-rendin- g to listen to the appeals
of some of these men for work. HuLdreds
os steady, solier. intelligent men, declared J
with tears in their eves that their wives and of
itnerow a. u .
1 H
;takanteí; t
'.íito, para k i.
I & Santa C
Wu. da ' :
fsa ilel l"
f de Judio,
asina(lo. '
piaryFlo?'
'
eocitf
of my statement is true. The Eeo
.Jjmd has Iko for 30 years. . He h man,beenMn is rtiimiuiibie but the faett are against
him they are as stated by me. The escape
of these men is a disgrace to our officers
charged with their keeping and an irrepara-
ble injury to our County and Territory.
"V
'
- Lisoih.5.
V-s-
- After the escape, the cells were found
to bo liberally-supplie- d with files, knives and
augers, as also cotton sacks with rocks we-
ighing from ten to twenty jKiunds. How
that for vigilance?
From Lincoln County.
Kio Pes am o.
Dec. 4, 1977. (
Editors Indrpkmukst:
Tlie valley of the middle Peftasct is one
the most beautiful and fertile v.lb...
uubo.fwu ud jiuiimMf oein.' sur '
rounded l,y ht.tile Indians. The gateH
parLof the valley is nowsettie,! by ener-ti- i
bus n. ss inenw-b-
-,-i.b- y developing h-- 1
wrnderttil isgricwlturalI rwourcñ. I
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Chil.tren were destitute of foo.lan.1 that they New Mexico, with a climate equal to a'nv inrw have work or starve. And this in the Uie United States, and is situate.) n "the
midst of the severest winter that has been ' northeastern part of D.,f,a Ana coiintv and
exierienced for years. A gentleman w..o is until recently was udsetth-- d and compara-full- y
acouainted with the condition of ff..ir ' t;,..!.. i.,. .-- -
in Sew York writes us, ha, .here are over
o,m men and women in that city out of
m iMoymeni, who .leí, na tttma tlier tlait?
labor for liwd. .
:v ;- - j- -
" - ...... , : -
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PEAI.ERS IX-- .'.
GEKES AL
- MERCHANDISE
Cattle ami Pioducp, ,'
iiooi. o.;.r : ..,. V(ll J,,., J.,, ,. ,.,
afu.Tn.s- pb..ie down oi.j t.r.at. ' V.V tried b.
-- eremn. I. irk. m rat. h, exp!i,. a;ot juM-i- ,. rhud in eom in j,, m , Ka,a., a filiin walked Hi .1 ubiijuii.m. Je?r.-!1- . (i,.r brail. .ia
Hi mu e , file. anil, w ith e.TnH c
-- Pruui- u h-- b--t. -- arrrn-t: out ti. 't.-il- ...
rii'h. aud lett. and iSe-- r !n. k ..lit itli ocr ifor the -- aimiu,,,." We hI not h..k f..r . vmore Item. i. , , .
I'urmn ki k:
W Orairr
To call ihe attention t our reader to llir di,
rlplitie and !ri t ccuitotuiity lu buintM rx.tiii)r
t the f. S. Militaay Telegraph wtfir- - at tlii plire
U d l.y .trffl Fr.t and lr ILnoer of
the SiifnaJ Servk-r- ; althoMh tin Sun FJ Mrio
trmt-l- lvd tweu kuotn the t'lr;rph otr.u
1.1 M, K iMIiv it ..Vl. l a y
r'.'.. uiX 'i'" ftH-i,- .,, :uj i in. 1 Vvato ! tu
'hu. iiiurn 11 Knowthat drrrell . ... r ...H . i... .i.-r- . .. ".
, .
--
"v - mr imu bate won
"IV IHn t ii) and Wert l; v at 4 o'c'o-k- i r. ii
3, W. MUTIiWICK.
Vemwi
.-
:-
-r-:- :-4r
-- t
.'
j
! Salt wagon will arrive thl a. Mob will then"
i be 50 stronger. The mob dctaaiuied Howard. . .
o truth ta report that Lerdo ba rd hia
iin Wtfae MexWo Preiltnc. Ttwn.'ñur uíhetIndependent; tliis tHy.Tlht besri'g
ststfinctit roormirg
the matur, about, two third tf Ut saetobtf
prorat voted in favor of xio th .'dureal theli
party indorsement and individual Kipport.
- Tb
caw us also tff jiiiri t eommlU of 8e vcav
bers to assist in arrantring pair for Rcprsaefita-ti- v
who are Baavoidably atwnL Tber M
very si:a aUecdaaca.
Litest dispatch frum Yslcta say fighting ttll
going on; several ranger kiilvd. Elli' throat
cut last night and his body left lying ia the strut.
The mail carrier reKrt constant firing going on,
and mob Increasing in numbers, lie allowed
to pass unmolested.
Xl Fito, Dee U. Th killed a far a known
are, beside HI la, Price, Cooper, Kent, and Eld-rld- g
of the SuU troop, supposed to be killed.
Tb nob are goiag to try to b out the ranger
quarters. Paaslng trains not molded. Sheriff '
Krrí-- r hsa 1ut rMviv a itrtrh fp. 11.... 1
nor Hubbard, authorising and directing aim to
raise tUi men Id New Uitiio andTaiaa to re-
lieve the Stat troop aid pat dyw tbe inuirrec.
Hon at all btcard. Mub still triing to starve out
besieged stale troops.
Sun Cm, Dec. 13th, 3 r. at.
IsoiPtsi.anT, Vr$;U;
. L Company 9th cavalry," Capt. M'jurt
ordered fr-'- Fort Bayard to El Paso
on the 14th. - : -
"A." Company, 15th infantry leaves Fort Craig
r fur saine placa.
Waíhisctox, Dec. 12 Throckmorton b Chair,
man in the House on Paciilr Railroad Committee,
Semite 9naiin have rV. ttd the no--
tuina ions r New York Custom officials. Stephen
introduced a bill repealing tbe iron clad oatb.
Money bill to authorize the extension of the
Southern Pacific Railroad eastward to ar near El
Paso, and aid for building the TBcrWitbéj?lñT
troduced a bill to distribute awards from tb
Mexican Government on treaty oí lKO; also pay.
ment of award to Mexican citizens on same
treaty. ir
Bosro," Dei. 12. Pierce Republican elected
Mayor.
LowiyI)etti Richardson,- - Democrat, .
lected Mayor.
Cbari estos, S. C , Dee. IA Sale, Democrat,
ejected Vstot ;...
New Tokk, Dec. 11. London dispuU-h- e gire
the detail of the fall of Plevna at 9:' i. a. yes-
terday. Osman with hi entire army attacked tbe
Grenadier Corps on the left of the liver Vid; afWr
several hours terrible fighting, and being sur
robnded on all sides surrendered, 40.11)0 prisoners
and 400 guns captured. Suffering of the Turk
awful. Cold, disease and famine has decimated
the army and reduced the soldier to living skele-
tons. Scene of sortie ground literally strewn
with thousands of dead and dying teen..
St. PBTEHMiirno, Dee. 11. The" Tal! of ITevaa
weapons great fi'inHing at Vienna. Thf Sen'
vlans will place 64 batteries in th field.
Waswsutqk, Dec. 7. The House Committee
on foreign atTair considered tbe Mexican ques-
tion, and Gen. Ord reiterated bis testimony,
introduced a bill granting $'i".wuO per mile
aid to Texas Pac i tic R. R. Shelby to regúlate
Chinese Immigration question, taxing each one
arriving ti.
Nxw Tork, Dec. 7. The WorUU Washington
correspondent aayf there is considerable excite-
ment among army officer over Mexican border
trouble. Four companies) of the second artillery
bate been mounted, furnished field piece and or 4
dered from Carlisle barrack to Texas, tireat
anxiety prevail about Lieut's Bullí and Toung
who crossed into Mexico three weektT ago- after
raiders, and not since heard from. It la feared
they have been killed or taken prisoners to the
City of Mexico. General Sheridan, Ord and
Miles are here with Genera Sherman. The fresh
Sioux outbreak has complicated matters conside-
rably.
Sew Tork, Dec. 8. The HVMi Washington
correspondent says General Ord thinks Col, Young
and Lieut Bul I is and their commands are strong
enough to take care of thcmseltes, antHhinka tbe
latter may have pursued raider into unexplored
mountain fastnesses in --mrthrrn Chihuahua, while
tbe former was operating along tbe upper Rio
'Grande and that apprehension are needless.
Cmcaoo, Dec 8. Journs's in Washington give
Patterson's interview with the President, and has
widened the breach. It la bow believed that Conk.
I lines struggle to control new appointment will
begin immediately after holidays.
Losdox, Dec 8,; Heavy fighting reported at
Bt
'garia, and if is believed that tbe battle.-1-
some other quarters during next five days will
settle the struggle. The Sultan bat hid' I dream
wherein the Prophet appeared and said Allah had
no desire for tbe death of more RtiMisns, and the
sword migbt be sheathed. This will tend to sat-
isfy the superstition of the masses.
Wasbimotox. T.vtd In the House tbe railroad
committee met ?'phcna' Texas Pieltc
bill comes up next meeting. Chsirinsnshlp of
the mtf Is still In ahayanre. The Senate
MawiLi N. M. Pe. 15, 1877,
ByTelegra.pl!.
Latest Dispatches.
Riot at San Elezario!
Texas State Troops Sur
rounded and Fired Upon.
Several Rangers Re-
ported Killed.
Charles Ellis Caught by
the Mob and Ins Throat --
Cut.
Sheriff Kerber is Authorized
and Direeted by Governor
Hubbard to Raise 100
Men to put Down the
Insurrection. '
U. S. Troops Ordered
from Forts Bayard
and Craig.
Riot at San Elezario to be
put Down by Strong
Arm of Federal -
Government.
j Special to Tbi Ispbtixpext.
' Ix Paao, Dee. hue Howard and Mate
troops eorraled at San Elezario. Fighting,
every moment. Leader of the mob claim
t . have men ready to come from tbe other side.
Mob now numbers from 30 to 50Ü.
Latir. Mob commenced firing on rangers at
18 o'clock toda. Three Mexicans left with in.
tention of cutting tbe telegraph line.
El PasO, Dec. 14. Cannot learn how many
sUrttd for Ibe bcnel t of Dia Government ai4 to
asUt in obtaining his recogniviuc. Our Govern-
ment is evidently impatient at tbe tardiness uf th
Mexican Government in settling the Rio Grasan
question. It is now several . sirce a plan
tor a sew treaty til sent to Minister Fster, snd
sotting ha bees heard from it-- The Praidrnl
will not rescind the order to pursue Biarauden
acrua the Kio Grande, if .
Gold Ujckne4, Silver l,l'7)í 5'd.
- C 11 or Mtxico, Pec L Lerdo Tejado ba
written a latter withdraw: Liilimtotpr-idetu-- y
ln favor of Evt-d- rl aay h re-
tire to France These profeiv-io- u ar not comtd- -
ered ainrere. Various bodies of troops re ma-
ting towar&Tthe
Hitimoua, Dec H.n rioer have been
to six and eight months impnsoameat and
forty inore are awaiting trifL., -
Pams, Dec 0 Gen. Ms.- - Mahon has accepted
th reiignaUon of the Minietry nd tns'ly conce-det-f
to Dufatire full liberty in the actiou of fo.m-In-
the Csbinet.
Loxno; Dec 8. Tie Russians admit tbe cap-
ture of Elena by the Turk but say tbalTr.nce
Mintky retired to a fortirieJ puaitUm and had been
reinforced. A part of the Baltic tlct b sailed
forthr M cditeraaetnr-Tf- af Serrinnrsr "prtpara:-tion- s
have been checked.
CoNSTaXTiNOPia, Dec K U is repi-rlc- that
Suliiuan Tasba hjs gained another victory near
Tierno sIoukhJarJvsLi't annvj at Krxcroum
and ia being reinforced.
WasniNOTOX, Iec S. If an u'.brk arrnnoo
tbe border, irovt ment will be ra.d simultane-otisl- y
ffofc Brewnvil!e, Ringoid IWr. k ard
Fort Clark. General Ord think thef will be
plenty of work for tbe army soon. Officers or-
dered to Texas are directed U leave tb-- ir faoiiUes
behind them. - -
New York, Dac 8. iold 102-- , Silvw un-
changed.
X General Ord on the Border
Troubles.
WaaniscTosi. Dwenber 5. G.neval Ord,
of l!m for-c- a in Texas, wt hríire the
Coinuitlre Military aff iirs lie staled
"lEat tlíe'SbxTíaiTTcñí-n- d jtiioritie on the
lnwtr Rio Graiide were in sympathy wita the raid-
ers, ar.d intimated that bis present Ion- waa in
adequate to euai d tbe froutier. and urue and
punish the raiders, as his orders require, him to
do. -
Tlie Dec!s!oji in the Pasttcnwii
Habeas Corpus Case.
Wni!TOX, Decembers. Judge Humphrey
ha delivered hi opinion in the habrat tnrmt caae
of Senetor Patterson. He deniea the power of
South Carolina to vacate Senator Patterson's com-
mission, which must continue until constitution-
ally revoked is pursuance of the proper c.rgaaic
authority. It could not b said that Senator Pat-
terson was a fugitive from justice, a be wa here
U tb discharge of official duties, like all other
members of Congress, and besides be had acted
to tbe capacity of Ssuatof year before the pres
ent indictment wa
.brought afaiuat bict. in Uta
South Carolina rsurta.
The Judge concluded bis opinion a follows:
I think I am bound to takai Judit h ial cognizance
that party organisation ia one thing and a fat lion
to destroy it auotber. Tbe moat cruel tyranny
would b the application of the civil forma of law
to the dominant- - and triumph of the passion of
faction. I cannot reconcile it to my sense of duty
to give aid in placing tbe manacles and handcuff
around and about an individual citizen for the
purpose at inTenderíng him biuiidv into the
hands of those w no may not be ittpl.mle
enough to vindicate tbe true'rigbr'bf the individ-
ual, or to those who migbt be-te- by inipawioned
appeals to a condition of mf-i-d that could not re-
sist that zeal for the correction of wrong that haa
ofiea led to the conviction of the innocent Let
tbe man brrremanded to tbe 1h1 of which be 1
a memberv-Th-t body la lrcaJly, cstitu!imallT
morally and Intellectually capacitated to dispe
of th question involved, and to condemn or ae.
qait.
The Union Pacific Resolution.
Democrat Jc Caucus.
WasniMOTOM, December &, Tie Secretary of
the Interior and ibe Attorney General, by reason
of t'je reference of th sobjecl to tbeu t the last
Cabinet meeting, have now under comiueration
for inveatigation and report th the President th
i resolution recently passed in the House of Ren.
j trscntallve Cwine-rln- g the alleged violations of
law by tbe Inion Pacific railroad and ita branches
in refusing to operate their mads without di,
crimination against rath other.
The Democratic rauru waa held in the Hou
y soon after djonrnment, for tbe purpose of
taking action upon the proposi i indorsement of
tb nsw DsmocraUc paper to b Isaoed dsily
TIm Titabcr Luida.
Waswisoroü, Dac i The Commissioner 0tv
ersl etbclandoee hi pnparlng bin for a
; or disposal of timbar and timber land, in ae.
cotdsir wilk th recBvdsttao of tb Sec-
retary of ta tr Victor and bissaelf ta thetr anenal
reports, wekh wl'J prwHe fur th withdrawal of
all tend chiefly valuable for timber and Dot asnlt-a-
for agrkaltaral parpo, from the operarioa
f tt hnmesMsd and lew and from
l! utility to be taha by any of the various kinds of
lard cr!p heretofore provided by law. -- Th bill
will also provide for tb sale of timber of certa!
kinds, reserving lit toil with a view to th renew .
al of forest .
The Xew DcOnrrt)c Organ.
Wtsni wros. Dec be nw Deraoirattc Joor-aa- l,
caitrd tbe Wuhingbe Pmt, will makt It
wioralng.-tarnnt-r- dtb a
specinien iseu- - o 10.000 ropiea. Tbw staff con-
sists of Stilton Rutcbins, proprietor; John A
Corkretl, managiRg editor; O. C, Buell. editorial
writer, ardAlrn and Msrkr. aasistant.
Col
S3t Fauxrisro, Dee. S.- -A Tklorlá dispatch
. i h.-- iuiuuj F.m m centra oev qusna ma.
eovenea. Tn th Carrlbeo district a kdg ha
br?n traced five mile with width ol eightee
to tii-tyi- feet From (Ifty tret beinw tbt ur- -
lace it gr f 40 ! to be ton. An official --
port from th government engineer I expected
next week.
Moventent of Troops.
Chicago, Dee. 6l The Fojrth cavalry, from th
"v'ii.sua wc iweiiueui lEiatltrT.from
Dakota, art tbe which tan been
to Texas fur srrvire on tie Rio Gnndc
TV.,.1. .1
,
. , .
"rlTiy n u.nrr aepaninantchanges. These boa ir oflroops w m be recruited
up to their full recuenta! strength, and will
strer:g-- ! lb forces along th border.
Off!r, 1... .t ,1.a Lwlu.J t 9 mw v u rvaspamea l. a.
L. and M., of the Seventh cavalry, numbering 184
men, to move immediately from Fort Lineóla to
. .
, mes re iimianiire reported to bar
completely invested. Tbe Infantry ttr SUadiDg
R.jrk will jora these force, and eoapanie from
Forta Sneit'ng and SimtVm Bt siso to participatein the march. Thirt4w0 wagon BctompBy tb
expeditim.; The start wiU be mad y r to.
wwe preparation being neceasarv la
v.ew of tb severe weather and bad road. The
forre of Indiana w reported at 00, and they
mmA K. . . . . . ...
are
-
"' mmmiHea Bepredation. Offlrerher bei:-v- e the arronnl are exaggerated. HodIh.t tta. .II k i f ,wiiws enrounier. y
...Vldentlnaartlox. -
C.UiBe, lee.-Ratd- eha Bow been fully
-- cm... a. vnane CScott of Fairfield, Iowa.Hi bro'bef, Ray ftgcott, arrived from Fairfield
tody and remixed his brother Charlea, and
.. . . .Will lMr Ik a. V
A State Election.
At"(.rTA
.
IW a. am. irocnviK wibcgute. im.dar .lair.. raamH-- i ai .hm legislature and tb rati.
t'tiT h to"liU"i'. fcd off quieUy.ir Tuf " --eb.rTb Indication. . tht tb,constitution m be adopted b, . larK
jnd tbAlianu ,, eoatinu te
Return, from different Sertion. of the guia, t,alca that the new constitution of 17
b the eapiul of Georgia b, a. . m
Pre CommcBU npon the Prej.dent MeMuky
-
Xwm r... ... - -
wPTW-
first meauge '
..ob Tor tb.tJtSüian U suen.-i-h of reaaon,,,0 the grwt , lon. enrreTdUi public credit, it fa satisfsrtt, Tv.ü7,,
r.ew or to, pL T, . .Zrrlamon. order In "which he mad. ki.ter to carry a M. fc
trm and tot.1
.iu . rrV re.
! tnarkaht. . rt:, t tki
killed and wannded at present. Eltb brliewd to í R. R. committee stands. Mitchell, Dawes, Dorsey,
be one of the dead. Vr. 8. Troops returned from I Te)Jr, Bamum, Ramsey, Lamar, Armstrong,
Ban JSezarlo, to protect Custom House property '.launders, Windon and Matthews, and the major-
at F.1 Paso. Shciff JCerber came up at 12 o'clocij ity 1 said to be favorable to the Texas Pacific!
Sat night Tbtukra r can hold out for S' or i Thr rrevident ha nominated Sam. B. Melon,
I daw nuJs wsshod oit or rot ofj frwarw-stcr- . ' of Ftortd for Assoc is l Jntir of New Meatlnv
"to moat lmporuó; oí all, lti Frcidr it is so cor.
reel la JuJmnt, and so decided "til Umjjime, '
Hut the tucasag will fa Ib country quite at
'rrv sr
The ffitArJI(nofTit takes Uií ir-- tie
Trifmnf of Ctcaxo, and the Jieyvbimm, on the
ail v er questiuL. it finds the meaaaic. UDobjectióu-able-,
because, la other respecta.
Happy Hornea.
Make yo'ir s nt. Have your
tousis wArui aad comfortaUle fur the winter.
Oo not build a story and a half h'vitr. The
1 he Independent
The Independent has
a circulation more than
'Z'Z'. I.L.; 'l - .. - - -
double that of any other
newspaper published in
the Mesilla Yalley.
THE INDEPENDEIÍT
Is not only the best but
it is also the cheanest
newspaper published in
New Mexico.
As an advertising me--
dlum The Independent
has no superior in the
Territory.
INDRPrnrrYThaa aa etUvaSttreuia-tm- a
wbM-- h stead iljr rneresmuc. (optes of Itare sen to ur-m-b-r In Meailisi. Lm Owes, lionahnx. Pvcacho, rrt Mden. Cohwado. TwrtuMaa LaMa, fhismbrnno. Tvlenna. Kan Aucustine,t rt ( unitutrnrv Hut SortDrs. Sil-
ver c ity;. Fori Ktyard. Otuaelowa. Hat. LorenzoP. 'amas, ramfr. Fort Craig. San Mama!
- rune. Santa i. Laa !..well. Boaque (Srande, Lincoln. Fort Stanton. sVatal
Fori, awi other towoa in Saw Mealoo.
Thh journal a,iw havinc beeon estábil he4 aa a
peruuiw-n- l two. Is prepares! to enter into contracta
wita uierciunta. tiackers, proieiaMHial men. siaau-tac4U!-tmieaawi. etc to advertise tbeir busieesa.Our irpil! rates ariU tie iuewaraesl oa aptriieauoa.WbareBo enieetiur, ua arv advenido aceocv
pHE INpnTTnKXTlathe faávswl,.In aav ot the because t as
?K.'t"T,"''T rrfl. --xi mora awrafljrsoogtit Urna any otner lan.sortal aeasJaier.
, .
Tbí etrealatíOB oí iba tPEFKXDKST a
ta nMsMRa n&ar
2lw York Tribaue.
T.t Tntxtmt sars: On toe aatijact of laance
Ü.9 President speak lu r'.ear aad positive term.
Ha lauda m nfullr op to lis diatrine of his in-
augural address. Nothing enirlé tic more aasur-log- ,
morn dJno!fied and more satia'a.-tor- j than
hit u:t?rnct; it will greatly strencibea ta party
of bard money and fail deaiini, and gofarln
cnnleractina; the bad effect abroad of the recant
Tut, f the House. Sli'.I more eíTeotual, perbapt,
inns ling our shattered credit. will be hit np'l.
clrtl
.leuient of ti!a views on the silver question,
lie basea this declaration upon bis b'urh sens-o- f
national duty, and hi clear perception of the
moral aajiecta of the ease. Of t!ie civil aerrice,
the Fre'drnl rvpeat the prU'cipks f reform
Lich be has so ofien stated sti so often allowed
hi secretaries to vicíale.
X- New York Tims.
T vi Trftcs says: Whüe t!.e IrcdiJeif mea-a- s
U calmlsteJ to allay a g"oJ tuaiiy itpprelieu-:orrwitLini-
tr?n 'feirregardiiig ti p.!tiin
oa the qurili'ina a!fiii the currency ihr
public , it !evr H;s toward otlicr
Important ixuu open to douht. lie li. n'hi:i
to say on lie question of (uiniVUes, next to noth- -
Ir.g on the practical iiieiUuU of reVeSue-ríYTo- ?í7
and but eery little that caa be called satiifa.-tir-
regarding civil service reform. Vaguex4uUuia-tion- s
of his policy on the last named subject are
In strik'nit contract with the e and clrarhv
deS-je- principle of bis let.cr of acceptance; and
the Intimation that there are only a certaia num-
ber of j)!flres to ticta tle jirinciple of nxity of
tenure outfit to applied, looks like the
der of all that clearly mark d on' the views of the
JVe-id-- from those of profcasivnal politicians. ...
Those who seek in this part of the meae for
1
some intelligible rule by which the recent appoint- -
meata of the President can be elpUined and bar
monized, will be disappointed. Ilia professed
principles of civil servil.- reform are at lame, and
as eonllictinjt a his practice, and that is saying a
a' d dv'al.'" I: w IV fx :il "1 ititi: eA'--I met
which leí & áiiv j i;ún auhjt, 11 e
ka smr- vus.
.
The Vtwrl
nr iruWf aars: The ph r ritirisin wiiirh can.
did tuu of eituer party can make upon that fox-tiu- n
of 'he ueasage hich touches on the qacstion
of the currency and fu relaliona to lh public
faitb. will be, that pi luilil with great advantage
to all the btiaiuei' interesU of the country, have
found some way of saying Ion before this time
what he now óiosl plainly tud emphatically saya,
lia baa eonautitted biuu-- lf i.ow irretrievably. Of
the ret jf the roeaaaire not much ia to be aaid,
- ave thai it b generally plain, clear, a id to the
poiet all of them are Ko.t th intra. Vlie Pre!-det- t
dcaU frankly and coura)roualy wi'b liie two
j,u portátil questions upon which ecrta.n ioii.pi
iüOiU leaders of hia own party have retioi.lv Ukeu
'..iasa Willi him... Ilia, recital tu" the gwxt which
l:aa airrady resulted from bis Southern policy is
tue bct answer hlcb oe could have made to the
attacks which that policy baa provoked.
--The Sun.
The ay: Ha-c- a has jrlren the financial
iqucstioua most anxioua and deliberate examina- -
tioo, but adds noli.: i g to the current eolume of
lujallixence respeHiiijf timo. The raeaaage W of
aery slight acioc.nl It makes to Congraa no new
auKestion of any value, and it (fives the counl.y
no iuformatiou with which it aa not familiar.
The Chicago Pc iters. -
CniCGVDec. Intrr-Otra- n criticiaea the
President's meis.ic. avverely aa to its civil sen ice
and 4ntheru policies, and financial feature. It
aya, however, that it U strong In oth.r po.nta,
which it will dicUM in the future.
The TI'hm regardii is as able aud atatramanlike
and imincaaurably superior to an cniaiilme from
the'l.ite Uoase since Jobnaur.'t administration.
It expresses unreserved approval of ewry niaii.
feature of the documeol, except th weak method
of handllas 5h MuxVcan waüoa, .;. ii :t.tUt.a
dostrves. cior-- i terojc ifeiitmonl..
fia JV-ioii- reviewa c)y tbat.accl'dt . chdia-cuss-
the sHver Il vx; ;c- - the biturest
disappointment at what it characterizes aa tfce
tUoglcal and absurd position of the Presi-
dent oo IbU point. It declare that the people
through their reprosentalivea will rep- - líate the
Preajdwcl'a aopU'trit. -.-
The St. Louis Paier8.
?.'lÁÁ!.Tb' fam'Jtom 1 gel!8e4
by tb poasibility. erldem eJ by the unsafe, that
If Concreta pasee the bill lemonetlalag silver,
fíH eii wffl wl w f.
The CladaoatU PrM.
CitciSiati, Dee. 4. ie Ua
meaaje as a who!, sperfally that pari on tha
ailrgf Issue.
The Xmrtr ta like moat Wratern papers, bitter
on his kileer eiewa.
The Cfm vriti re';st I! a a very able docu,
ment, etcept in 1U ailwf tereita. .
More Htieniaa Suc-esis- .
TV-- : A Au Adranop'-- d:apath says
report ha rea.-hr- hre that the Turks fcaee
capt'ired Eicna. with fiee thousand priaonm. A
Vi; ati h fn.m Pera save Suleiman Pasha kaa cap-
tured Ei-- nj and six eaanua. lie topes to rapture
Í. ntvaTj shortly.
A from Adrianople iaya the letoy at
r.'-r- .a removes all deafer of an lU k oa Hain
(iiIiaz Pssa bv tlie; Flu'tians, and ohaésj;!ent!y
enables the ten Turkish. baUalimi frlik'h baTe
hi:herto
'enjrujjrdinK it to join SuljerninPasha'a
army The K'isiians now hare 'xt guat in posi-
tion befurn Erncroum. '
Turkish Sowx-eBsse-
CoMTa?TiNf)ri.. Pee. 5. A dlpitch from
Su'ienian Fasha dated ycilerday, confirms the
rapture of eleven jftnw, twenty
wvróiií, and 3rt pri.oner. Ttie Rus-
sian !ís i estimated at .'i. l killed and wounded.
Jfehetnct
.Mjlelfiraphs as follows, under date of
yesterday: We have advanced lieyond KamarlL
Oar lines oaw mr front te Husa.ans, who have
fallen hack on Wietchish. Bad weather prevents
a eeieral enaement
rharmin?Taikby a Youn? Ladj About
Some Old Men.
(S-- w l'ork or!d s Interview wTlfi MTai Áderaoo
"Oh, I hare lie- - dplightrtj Jurinj toy
y here. I ilont lHeTeriTliojT erer fsrvd
better than I litre fareii here In Rwton. Do
yon kmrsr that MrHLongfeilosr took a grrnt
fatvy to nut 3r the wavy, he ii tlte otitj-
gentleman I erer csslleij on. He wot word
that he wisln-- to see me, and couldn't very
well ciune t me, ami o wou!ilnt 1 1 o.!
enough to go to him. Ot course I went. But
he did como to see me rcry often after that,
and we'all went to the opera together. He
cauoht cold in my acre ice finally, and fell
quite ill. He ia the kindest and mo$t charm-
ing af old jjenttcnien.' and I hall Berer-fiw-e- t
how lie enomraged ma and made me
"Bat surely he is not the only One."
"Well, no. Tthere wa Dotn Pcdro--- I am
a favorite wtth old fccntlemeo, I Iwlieve
and Oen'fl Sherman. Dutu Pclro saw me
in Baltimore as Evailnc. and during the play
sent to hare me go to his box. 31 y mother
gave ma many directions and particularly
iinireaed it on roe that I was not to ask him
any questions. But I forgot all about that
he ruse aad took me by the hand so kindly,
w hen I went in, aud I asked bint erer so msnv
questions how he enjoyed himxelf herv,
whether he ha) a pleasant trip from Brazil,
when (tc was goinj lack, and I caat Iwrin
to tell what atf. He was delijihtful, and I
w interested in him ar.d trgnt all alxiut
what my mother had said. I was frightened
w'ien I did think as I was going out. She
said nothing, but I bclieva she was pulling
me by the sleeve while I was thoughtlessly
questioning the Emperor. But. I couldn't
help it He id I gavo great promise, and
invited me to gi to Braitil,' and the nt
night he came way back froos Annapolis to
ace rae aain."
"And what alwut Gínéral Shermanf
"He i an e!d friend. You think, perhaps
he is a very stern, cold man, but he is no
such thing. H writes the most charming
letters you ever saw. and he ta;ks justas ha
wrirrs. And, dear pie! hosr many question
he aks: Whooever ha comes to see us he
wsnti tii know how msny moms w hive,
and how much we pay for them, and where
we carne from last; and where we are goinj;
to nrxt all of which is good to hear, thtmgh
1 cío rwrtjrh." 1
half stor? U aa oven, ia whic! ilcriai? the
s nraer jm will take every night, aad fae' 1
in taofBia-- as truagh ooy the riad of
.urs-- !f w left. yaur rtrms
evea if yo do s with theap estraviBa;
they are ..Mtef'tfeaa noas. Have bmks;
harv pap-ji- ; read them. To bar sjart
leisure titaftthi dwe!:er ia citie. B?autify
o.jr groBDds arith piants, with flower.
Have grtód grda; sa i recollect rhatevery-hin-'o- f
lsuty tends to your elevation
Evefy little morning-glor- r whose purple
jK-a- rt is thrilled srith the lirit of the mom-:n- g
san tends to püt a blusvim ia yoer heart,
í can a' no condition that ca.-rie-i.
with it such a prrnnie of joy as 'he farracr ;
in th áotumn, srith his cellar full, svithji
very prepratiin made for the ssiatar. with
the pmspeet of rhr-e- months of comfort sad
r--f, tliree TmoBtt-- 6f Sreaidg mañ eoairart,
Ciree months of firsavida aadl etea; tkrc
Bionths of home sad family, three month of
are M!id ci mfort. Make vour fvms- -s eotn- -
fiHtaljle. Do not hmldle twethr in a littt
room aronml a r-- 4 lurt at,, witK ..... mm 1
dow fasteneil down; do not Hf in rhia poi- -
"nr-i-l air, and then when one of your chii-- 1
dren liies put a piece iu th-- paper eonsmefl-rin- g
with " Wheeeas it hath pleiwsed
Providence to remove fmm our midst."
,'lave plenty 4f ai and pfentr ot irarmth.
Iet your children sleep. Do not drag them
from their leds in tha darkness of niat.
Tr!t them with infinite kinün-- w. Ther.; is
no happfnes in a house not filled with love
where the man hates the wife or the wife
hates the husband where the children fear
their parents; where parents d:slike their
cTiTdrñTTvéryiucj noma ia simply hall
ujton earth. There is nothing in the culti-
vation of the soil to make men croas, crabbed
and unjust. It. ItgeroU. '
The New York Banks.
The reserve of the !Cew Yark banks ia
Tadually declining. Since the 1st of 8pt,
the reserve havdeereased fS.Wf.aoO; durinr
lie cxirrcsponding weeks of last year the e
was Í00. Ijut year the bank
f Boston and Philadelphia gained f 2.301,000
in legal tendera in Septetnbet. This feu
theyjiave ht alioor f3.0000,000. On the
other hand the treasory, Trhich in Sseptember
lfl, Increaswt m legal tender store f1,?00,
QTO has increased it fASOO.OOO tn Septemlser,
18T7. Since Sept 1st the STew York banks
have increased their specie reserve abou
f 1,300.00 and the coin held, by the treasury,
not covere! by gold certificates, has increas-
ed f?3.3t$'i33 iu two months. This makes
aft increase of specie in sight of J5.000,000
while last year in the same time the increase
was but f3.3W.000. The New York bank
re calling in "tlTeir. loans, the decline in
A'.")ich since Sept 1, has been V. 4f;4,300;
in the same time last year there was as ex-
pansion of over 14,000.000. The movement
of circulation has been opposite in the two
years. Since Sept 1. there has been an in-
crease of about 13,000,000 while last year
there was a retirement of 3,000,000. San
Arionio Etpmi.
At the installation ef ofiBcers of Silver City
R. A. Chapter No. 2, Silver City. X. M, on
the evening of Nov. 29, the following officers
were duly installed ':
John P. Risque, M. E. If. P.
Eugene Owgrove, E. K.
Jamea M. Wilsor, E. S.
R. H. Blake, (X of H. T
A. H,Morehe.t P, 8
Comelins Bennett. R'. A. C.
- Thomas Lyons, G. M. 3d Y. J
RolM-r- t Swan, O. M. Sd V. X .
R. S. Knight, G. M. 1st X. X.-
John B. Morrill, Treasurer.
John C. Winter, Secretar. i
Harrey H. Whitebill, Sentinel.. j
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CONDICIONES DE EVTA ITBI ICAt ION.
t.i..HT!lII..-ht- . que (!t d.ierno v ,i .i..'.' . ' VV--t ijrue aun. v e. niotw AIUIHIl- - (fomcnMiifs.n v iUi' e tuvoMéjico han adoptado t n e , U II HUM:-. no imi.,).. ....El IsPKprspiKXTs iel Vai.le tr. I.a Mfmimtr publicará ta Sikubx de caU .nana, fli la Irf rr.siso deI rm M,r ,,.v,,.....iirecrse out? uu rumio nut n.o ., t.iü;.i . iImprenta del mUmo pEKlotd.-o- . T-i
C precio de U anualcvban- - IUcrael rt'füjtuiio ! sus- Y.i. 1'a-- ol Die; f nineMUX ni
.Vt. seiiHD n- - ieo de port Jf pago adelantado. tina u ' luís tic i.t;i. I Ti'
.re. C'r, K-- w h cnirK. - M (t. U (L 9L Lóalay EhÍiíiIl.''- - ilc a !r.'',i ti t tsta.lt. Ki mu- -
; ftiimilo h.tv ti- - aiitiii;iBii !s hn,m""jp.
; c'mn para tcriniiiar anif ll;ii '.iitu, -
8i ! ptint.j t afiliiul (mi ..n ?.
: único n .mií.iií? b ju, rfi, e urii). r
: t'rnntfr fto t. hutimIoo ili: i
V-- i i yi.bie' ....ir caer toda la t ul- -
. rliar!i'l'--s tie lt
L. 1. llUOVt'Sr; - - - - 1í Kinvi City M.
F. A. MANN AKES, - - I Narro MrtJno
CHICK, BñGWNE y M--
tía ' a a lint litar íru
' ranker ". í.tw trt--
iiiiiloladi. Ktr- es ijr (ht-a- n nn
Las coniuateacUittes de Interes publico, v lnsertai Su
(rraíi. Toda cottiunk-aciot- i 6 mullido tiie m
traiga Is rSiniva correMxwttlieiile noserá aduit
üdo ni e puMieari.
tara que las eor.le-.rione- s 6 remitido tengan
uar en est eSnjiASARlo deberán Udgie al
"ISIDKM'.M'IENIK."
Paraloi asunto de Intern purU-nia- dirigir; i
JUliN S. Cltóf-H- .
Admi'itnmrt-T- .
dcspat lit tlt-- 1 O t ataha
Ue ritii.ir uu
uernacitir Hul4art. mittiri- -t menos suiwf
nitjrtxlp'
.ini lc .Mi;)u'i, 111 IHUt lio j,Mn.i;t) j,Kr,
r ijuc Miio li lcju amstn U Xu vd M ii w Avante m ht.inl.r.
s .a '
"UfoitA,
avU'Iar a Us
.O V Tesas, araIP'
.líirt. si es uo hirhn t)iif ka b ibitlo
.. airi.incí tit' aiiH-Il-- s solm- - la llanda tie
j tr E 1". taliiliit'U s )(r Utflio int'jíül'ie
CiAMtonintaa f Fartarm,
trojiuf tit'i
Siur
tl.ly- -
EL mDEPENBIENTE
Astado y Vviit er la iisiirret-cKn-
.
j
.R Cn. Die. lá. LaCotiijiañia "l."
de a!ielli-ri- lia recilii.lti rdn eb:tjlit- - las hay vm'a tiia tic c iudatlaii' amfrit a- - El Moro, Colorado.For ;.i. J foi 7a'n,OHS
.('Jl('l i'H.litMAS ' A Al.
tKavard tie marcliar slre El Paso.
La c.iiiiai'iia " A." del 15de iiiraiileria saie
tit ífim ".a lian. la tie Meju ti, y .! te go- -
l'icrno llt uu tie elt'iiii htt y tie wlcr nn lia iRtdartitrt. 3
..ira ! mÍMii lU'.'ar.! evitarlo nttrl'iait HIVUTWWr-r-Kitirt- fiÚTstí.ts
DICIEMBKE 15, de ,h-- 7 vet iu., emo pi.ere a.j.. ..i-- : t. ... ! ( . ' nueftra 'aiaiilia v evm!t-t-a existencia deSas FttAXfistt. Die. .--I h .k..-iMl.'- l i njuH-jaO- 'ib. ríase, wagones, etc.
Tucson dice iiue ciirr.'siniutleücia ret.Uóas ) üntnm alftimi-'nrjjn- tfililñi y 'CHltiodtri- i-jiet
.e- - i
ofensani siempre
tie disturbio liti, e ili íiiii ni in Hit ti ii'i iiiir"fjTrHÍi f inmejorable t :!itladtn pare el aluutcwíatlk luailiet lion- - V ltsjiaj;ii iCSpet
xl el sue- - i renns.oa oh ,. la ue ews tarauente ea el t-ta- t'e'Jalla. lo un pronunciar.lo tie la l'rontTa uinrtcana:
i ti yva para ratiu:r;einpaijueiar y e moa rearXaTÍre Guerrero en favor deAntes le
conf luir lit JatioptRr te terriblu medio deQue jefe tit-- l nioviiiiiento, rm n'ai eon i(HH) ,),.( Este.
- "
ttniüo bare !pn """"" tas. .leU-r- t flceiouarse .,ue de
la bayone- - j,,,,",,!, v s,. eousidera de niuelm itnor-ha-
una i aiisa , tuttr-ÍTí- 4.or la aceptación ipie tendrá en IikIiV(HiilUii, pnutralo eo el l t ." ;u.t,ie1Mla , ello y r
rermilirle .tiler. ocupe ue t tareas , , eu!pn.:et. ' j Ivwtariw'aei ur .jue8,m .jo
hatnentKW w.iiirmr. - ' l'' , a "I"'" i l ',ri.itrtieasi ,tl.ien.l.e uinU' , i Thomas JTBulI,
la Mt:sii-ia-, M.,fe atnwafera Wf vari. .lias.
L timamente j .en o ner prtsrni. .)U. la , mas i.m-- h -, es ,ue muy pronto '
tpft tamhie tiwt tíwIii1 j
n
. .
' (mwle aun ceonoini-.- , MI,jrao lur activa i.er..t'iime y os Ler- -
'
tro edit, epño jK.r mas .le ; lítosiimente un
satisfw torio (i(. .,,., CD ef buen
una semanay sitTdw! .iMierJ' í- - fí'neraTes J.- - Ur.va J.s.us lViaz;us
COJTerri'''' "íeHTdtis en 13 páítq castellana j , j están eu t i Tticsw y trabajan activamente eü
del lxPtriiSWtSTIi; cireti-foti- a por laque, j favor tie Lerdo.
CunicTcíaíitcí
; LTET
snim ct uuimo numero ffiepaciios Teleffrafieos;
Fountain como el Sr. Urcülti están Q cap.- - j - :
t'lt l.liTii. iMICmilic. ". Ei Pri s'.d. nte
Lerdo tie Tej .tía lia sciltiivari-u-eart.i- utani-festan-
sM intent ion ileetirar tmla pretcn-cioii''rl-
presidencia deMtj:co. Intenta
Mercancías en General,
Tcnt iii. la .)iii.l U rooüa&ta de aiaiwplti
J llenar :a urtlcat de liutiiro parr(iiísau iMOTIN EX SAN i;i i:z.i:i.cidad de guir sus trabaj. y tan pro-.it.- i
. pasarse a Kraiieia y tiest a tue su nombre .110
Las tropas tl Itailt le Txas ' v.-- .or mas i e itretextn p-- ra ""- -como el primero
vuelva tic U exx.-.ucit'- r
o'ra vez el luyar que le correon.fc e j,
1 redacción. t í.iii.i rualijuirra ulta J- -i del TerrilwU).fñiTeíiíiK revolucionarios. Hecoinif nda a susSilimla kmf4i Attiotinartos,
i aniigtis ijiu- - favorest an a ,kn que xawinett sucstro xvwcru jr natraá
' EAXUEK.S voto. Esta ínaiiitesln'ciiiiies no tienen aun . 'ALGl'XOS
El Invierno
Se comenzó a liar er sentir desde w pri
mero día de Noviembre, con W,tante fuer
JHOMASJ. BILUSOLUAIKIS
Ml'KRTOS. un eaiiicter veri.üt'o, y iuih-I- de. o Mili La MeaiLlA, N. M.
ticos Lenlistas lo la creen. Varios cuerKs
de tronas están saliendo nara la frontera. I
aumentan'l 'Tadualliiente Iia, y ha sejnmlo
su ricor liasú"estte dias, tes-
-
Mjiuido. de sus filarles Ellis Tomado por el Motín y
rtstidn- n- to. los los arboJ e y ijuitando "k'ffolhulo. .
f AVISOain numero de nuestras ntHas y jardines la
henuofcura de (ú tren'.es ropaje para
ea áridos y desiertos lujare, basta
ue la nueva ct:irjon vetiza a restituirles el
.1kííi de alie Itan sido victima. Muclitw
Slicriff KcrlxT utorizar para
ltccrutar HK Hombres y Vciiífr
la Iiiüurn'ociou.
GUADALUPE ASCARATE,
LAS tTU CES. Jí. M.
Comerciante
l'KL HXtM Jjkb e. (i l !,...'
' - - !
tt.ufü--
.ihit)tiKirnlMr-- s ti.) imt;i(mtti-- vfnr!r
t!itmf-- i TU (Hlii'lt tl, 14m' Uní :4J1.. 1. :
.
frojimas.quc Tropas de IW E. 1", PiiieMteutrs dp loi t J"Tr"': '1,lf "i"1 '"' m.i.-wt;i.-I- i. liM.ie cman t. tlclM-i-i presentarse a li.U'.ti.'.rla.el imvierm Ue la ahIo, Ucstaran j Euertes P.avard V t'rai llarcliHU ! ": '' ai' ie jitr
de a neutro
tan Ta en
ll.u-- i lliisiiiá, tteiilnl tie' lennillt. de .m-- lltesi iSobre Sau Ek-iario- . rct.I:!.' !ed ia en el concepto .jue le itoque la naturaleza tan prodiga
en devolver a
los arlóles sus ojas verdes, lo favoreeicrá
con esa agradable metamorfosis. Kpecial para el IsoEiTNnir.xTE.
er.r..-.ir.- i asi. les parara f! a 'iue UuhWtrlii.ir e .
Ki lif.si tlittotís.
' Thomas .1. ta 1.1..
"
-
- jt is H. ..Al i.Mesilla. S. M. lile. S l-s-
Msrcancias en General.
' ' ' ' : rAs. uranios que no dejaran de comprarnos--
nuestros
LACUESTIüXDE MEJICO. El. Pas, Die. 13. Ei motin ti. iieerrrornp-'-lad- os
a Howard y a las tropas del d. cu ;
Ei. zario. El eoinlMtee espt ra u cicia ;
intuiiento Los dirri-ctore- del Inotin tlit erl ' El Ateneo EFECTOS
y r.ntr PKEC'IOS.tener listo refuerzo de liomÜres del otro lado. R D PT t 0 P í 0 " IlUStPadc- - -r.
l)K
Siguen causando gran excitat ion en los
altos circuios (olitifos tie este pais los asun-
tos mejicanos, y en Washington se toma def-
initivamente la resolución .leudar, término a
íste imjiortante aunlo tratau.losw tie it en
el senado y en eI"aT.ínéte. Los - Ultimos
teleTamas qnc publicainos en la section
demuestra-i- ' que )or fin el
Gobierno americano se lia tlecidido a tomar
en consi.leracion el ruid-w- i mero.l. o d la
frontera y que se tomati ya eneiglcm metli-dn- s
liara hacer! ,lepareeer tie uno y otro
El ntliii-r- de bs amotinado es tic ido a .".00.
A I'i.tim lroH.v.: El motiu comenzó a
hacer filéis sobre los "rangers" a as Í tie
boy. Tres mexicanos salieron con iuteucion
tie cortar el telégrafo.
El. Paso, Die. H. Xo se.nu-d- e saber
cuantos muerto y bay .
Ellis se cree que es uno de los inu-rto- . Las
Arte, Ciencia y Literatura,
Se pi'.büi :t ut!- - en Nueva Vori;
en un cuadro cuarto mayor ie 'H á "i'i pininas
iinpr.M. en magnifico ia- - prof.isaiiieutc
adornado con leliisiiiios rabatíos.
Dodd, Brown y Ca.
GENEROS DE ROPAl'reeio de í?ii.scrkion:tropas de los E. I . volvieron tie San
. . . . 1.1 i i A .......i...,. i .1 í ........ .. ..,... ;..r i.. 1.1. ..1.,.. t ! i...ir 1.... '
.le ta marííeu 10 1 muin., u..iii..i." . .. i... ....i ..n, ,.u iinitaoo 1 j,1 Lii los Litado l nulos t iueo ih-s- añilaba
. . '
' r.lw... 1..l in.tr... u t..u 11 i. ...... . n '
i: DA DES
adelantado.
ÉL ATENEO,
M Park liow, Nu. va Vork, P. O. Uo M .. .
Ygnacio Orrantia,
'
Ccmsrciante de Efoctos y
ABA R R OTES,
ministro americano en
.'i'jn" i ... i". .
ciones necesarias, para qu- - ue llegue. :'a uní x(J " pueilen sostenerse jntr " ó lí jlias, a
pacifica solueion si el obicriio del ('ral menos ejiic los amotinados '(ireiidun fuego ó -
Diaz esta dispuesto como se cree a co perar . corten el agua. Is carros tarfiados tie sal lit --
tal como lo ha ofreci.lt;-- . Ca este mot.vo se jarn esta tarde y el motin tendrá entonces
supone qne la guerra sera inevitable, y los
; uii refuerzo tie cincuenta hom'ir . Los u
coraentario llegan haU lo infinito, jx-r- no timos ,tt tie Vsieta unnuitfiiin t.ue
hay hasta ahora accidente alguno que
de-
- aun siuc el combate; varias '" ranger
nuestre lá posibilidad de que- - escronflicto nu:ertt. Aiuk lie le cortaron el p. scucst a- -
Uceara a efectuarw, ni mucho rueño para Charle EUis y u cuerpo encontró tirado
Do Todas Clames
Per Kayorl '
Ea la Plam Wqo ! sajrd pivtlu-íion- a k mJ enJa railes. El comtuclor ttrrft oiriF" ius Missouri
-.v
t
t
EL INDEPENDIENTE - LsCronica..
EL CONSUL IE MEJICO KX SAX FRAN l'V
'S
un escuela de sord't-iñudo- , porque nu.--tfo-
diputados e prol.i44i que pií-rds- n Iva-t- a
til Uso lei halda si ...iDtiuúau arjuimiil.iud'
pensando cu la nalgas, cerebro adonde
capital de. Mexico or el tr. Presidente Diaz
y otras personas de respetabilidad.
No pitdi-- a esmerarse menos; pu' las me-nt- os
iu: adorna;! á! citado Sr. Mariscal ÍO
Lacea acícod r a toiia clase de cousidcracio-- -
1
SABADO, DICIEMBRE 15, de 187
..,.1
Tu ojos amor me dieron,
Tus sonrizas esperanzas, '
Y tu papa un garrotazo
Que conservo en la espaldas.
í
TRAGEDIA ES LA CARPINTERIA.
)
I)u un Dcriódico de Santa Bárbara, f( cha ;
!
24 del corriente tomamos losigiiíctile.
Ijoí pacifico hlbitante de La Carpinte
ría fueron tcstígts lioy de una tragedia j
O'MfieMK a (llir tcrillllH CI1 urniiiim niw ti,: ;'
sanirre. Esta mañana. Sutten. un
.
. ,
..,-....-
:
- ;
el maestro de escuela de aoucl luar. Mr. II.
se ha récoUteii.tfli lsta iatri'frrtia de
lo tre agente de 1 voluntad ie D. Vir uta
Mariscal. "
Todos creen que l.tf j tw arbitrario que
e g,,m.ruo ha estado dando han idu ao.a-
ib. mala fé nor el actual v.retarío
,Jt. g,il,rri.o D. Quijada', ,uica párete ;
inclina á ser goltcrnador del Esta- - íj , ,,
Casi tisl.vs las municipalidades del interior
.
i
de la República sostienen un ijenodico en r
,. -
i
....
....l.l....... ata p.. .iil..nl.H fn nil U'ii 11t - 1 :
i I. .- 1-iiihiic lie itroiiKis. la . s wwi.
V CU UU. Unías IWIUeiia II' lliiui. is ii- - i;i1 1-
.
;
Avuutamieuto toma en
' cumpliuuento Oc su-
i
En Sonora no hav
-
una sjla niunicijialidad
que ten-í- a un periódico. Se. conctli esa
falta iMir la absoluta ni i --en a en que se en- - i
'
cuentran I mayor parte de los Ayuntamien- - ;:
tos del Estado; per los de Guayuias, 11er- -
:n.. tl...i..u ..i.d tí...i.n un ri.irnliipJ
inoviiiiientvdí.caudales1jklAnantaJjlreJT
un órjrano. donde encontrarían recopilado
tinlo sus actos, facilitándoles asi datos
intai-saute- , para a estadística de cada luca.1
Udad
Baja California- -
lís Iien.MliC lie raii un e i.s hum uin
licías úue tienen relation a lo uue pus en la
.
Baia Caiitornia. Mr. Maurice Wolheiiii,
-
secretario de a Comisión Mejicaua ilc It- -
D. Brackett ; acusado de halxT seduritlo á j MayniUd .un falsas y de ningún valor.
lina hija 'de Sutten. niña do 15 á 18 años . Th1.is las apariencias indican que el frene--
dieipula de aquelr- - ral t'rata recibirá el nombramiento de
Hacia como tre seminas que"" Br.tckctt cólísüT en propiedad cuando queilen resta
había abandonado repentinamente la es ue- - : blccídas las relacione entre ánilios j;obier-l-
T 1 casa fie Sutten donde comía. Sin : ns.
...
;
frenos, estribó e dial de Noviembre una i sirvicndok-- s las montanas en Mexico de
. ... . . , ,1, , . : ,
embarco, par.-e- e cjuc no había aun entune
ningunas sosH chas de parte de la familia de
la infortunada niña, acere de un he ho que
desirrariadaim-nt- apan-e- hoy sin niníuna
iludaBracliittii!-1- - "'v
vaiHir Senator." en su último viage, de- -
!embarc,ndosi en ant Barbara.,, y vi.hm I
v i
el Sábado i!.salo alji tarpintijia en - tm- - i
iiañiadeMr Sutten é lnjs. olvio a abnr I
, , - t - ii, '.sil escuela V se ni casa ."n. j..m
,JPih. Durante la iiiana.. el hecho dequL
-
. .
.
la niña estala en cinta, llei;o a conocimiento i
-
. ...
i
.i l ,. .1.. .UirIMiiitK v m-i--r l ut.
-
nes ion directores de la escuela, la eerrarmi j
arrojando de ella en cons-cuiiici- al sed tic -
lT.Fpues hxlas las evidencias estaban n
contra del mencionado maestro. Esta
liana, el pailre le la niña seducida, armado
e una caraliiai tie dm. .titntvy v u c .írta-j- -
de lo le su liipw, se diríio en tiusi a de
Brckett., La familia Sutten vive ahora
ecl lurar conocidií por el nombre de
tYane Fann." Iji misma máfiana padre é
Ííios se dirigieron al lurr, de su anticua
CISCO. y
Leemos cu El Ttcolutt del Ui '2 de No-
viembre. :
Noticias fidedignas recibidas de la Capi
tal de Méjico aseguran que el. ministerio bo
lia nombrado aun cónsul en propiedad para
San Franrisco debido á que el Gobierno de
los Estados Unidos, que no ha reconocido al
Gobierno de Diaz, no inslria isirc.msiguii n- -i
te reconocer a ningún individuo nombrado;
i
por la presente administración.
i
Sr I lltriiiiul luí flK'lid luir li4 rnlltrii.
' ' .
ñas de su (teriódico Li Kpirii que wI i" I.u :
.iniiflil'iri noin uiailllt mu niLifinui, ill i"
- i
solicitailo jamas. '
- '
, , , ,
" I , .
concern al nombramiento del .sr.
Á'í Awwwinii,' irriviicPevifTar Tuz
pública en la capital de Méjico dice también
á este respecto :
Algunos colcjpis dijeron que Mr. Fritchard
hntiia xi.io reiíiovidoTIer Consulado de Mé- -
jico en Sun Francisco, ocupando su luar
el Sr. I raa.
- Ft Jhuri- - no ha contestado i
a las intenela'lones que oportuaainente se le T
'
hicieron, y le r.amos no las relegue al
. i ,1
.
íi .
... .
...
.,i.. .1..oí un, ir.ii o ui-.- i u i ti..-- . ' "
honra uncnmal; porque entre el br. Trrt- -
. .
-
,. i .
maní v su presumo sucesor opiauio uesoe
.hii.ini iMir l iiriim-ri- i tiltil ivo! lo menos lio!T, ... . itiene una sola mancha n su vii a mí i lea.
Ya ijue la rviiiociun de cónsul no mejora la
condición de nuestras oficinas consulares, ya
que el Supremo Gobierno no se ha fijado en
las indicaciones le la prensa que aplaudió
wirínmram rrrfee"t Trm f ite que'H ST-- . Carlos
le Olairuihil v Arista habia sido-- mmrlirailo
reprwsentaute de Mi'jii'o en San Francisco de
California, bueno es que en último caso no
al Sr. Fritchard que indudablemente
es mas areedor á ocupiir ese jmestoqjie I)
tJoseMiiTTa López I raifa.
NOTICIAS 1E SOXORA
Ix ínos en El Indwitleritt, jue ve la
luz publica en Guayuins:
I)iu Alejandro W'illar!. ue
actualmente en esta ciudad el consulado le
los Estados l'nid.ji ha sido nombrado ulti- -
potcneiario cTca del imperio del Brasil
El geueral D. Epítai'lo Huerta regresa
próximamente México.
Cuéntase por lo muris alstas, que su i
liflM jefe fué tan bien Teoibido r el pi- -
memo n i ram, que na conscmiiuo "" r
ha queridocon D. Foríirio, y e la salida
leí Sr.Ilucrta de Sonora la ha motivado un
caircho de D. Vicente que uo quiere tener
nintfun jefe .del ejercito aquí, que le fiscalice
sus actos.
Aunque parece imposible que el Sr. Ma
l Ueal pueda influir con el gobierno revolu-
icionario. no Jela? diularse nada de lo que se J
.hcc, i se tiene cuerna la r uoiu ia ue ir,
Vi'eote y el imici tino de D. Porfirio.
Ma tenemos la ci nviecíon de que al Sr. j
3Ti.ris.-a!- . si tiene buen éxito en sus preten
.
. yu, ,mn ,.nmH(Jwian (.u ,
Capital, porque no se les ha oido hablar en j
j a sesiones del congreso de la Vuion, y solo
i se explican con nalgaz.w y movimientos de
grande ckbs, wiUnpie á Vuelta de esas
!
notalMlidadea tendrá el Estado qua sostuuer
: árahati" y cop fa
ki:
Es: )p."mjii que vuelva pronto, a Sonora,
cuyt Esludo, ia duda alguna' se-- elevara a
la altara de a leíanlo ilustración de lo
deiu-as- , bajo la Iteaéfica administración del
digan Mariscal. ai lKt HtfnUiou.-- --
INVASION 1 MEXICO.
' V'fii A intiitorf
..Del - Alta Calihtrcia, periódico de esta- -
1iIm íi1:i i:,-'riJ- J
'
haf.n juicio; mayor- -
...touiaiuo el ariituio que a couliuuacion m- -
fTtaiiicM.
..MVM-ian- na. I eiWinn
que tanto abitan aljninoa piriixlisUs de mala
.
tecuu el Ub le satislacer Clejra preocupa--
. -
nones, v i on a intenciun tlr n alizar oro--
rectos uicrcenanos y baatardin.
Dice así :
1 oda cuestión tiene, sus uos lado, - y a
deja de aer ete el caso cou lo asuntos eu 1
frontera del Uio Uraude.
Hace aluuoa afiu, uno de nuestro co--
iu.unLu:tes nü!itaresrttó-- i itnfTjrande ea
Texas hasta el terreno mexicano, t-- - perse-
cución de lot indios Kikapoos, quienes se
habían albérgalo en - territorio uieiicano a
cosa de t0 millas dé nuestro territorio. Es-- ;
tos indios coin-tia- n us depredaciones ea
Texas, y se volvían i México con aus robos.
lucru-- s iwuw íes.
E Gral. Mac Kensie ls siguió y los cas--
tifó.
Desde esa vez, nuestras tropas han repiti-disim- as
vece cruzado a ese lado con el
mismo n
.jeto. Los mexicanos han sufrida
han usado atacar a nuestros soldados. Pero
ahora han hecha lo mismo leí otro lado; han
seguido a ana partida de indios que habían
cometido depredaciones en Mexico y se
habían querido refugiar en Texas. Ochenta
jr.jjietu mexicano Im di' Üü
Mariano Anejo atacaron a . una partida de
initios en la Montañas le Guadalupe, ma-
tándoles seis y tomándoles seis cautivos, y
ochenta y seis altezas le ganado que habían
robado en San Diego (Mexico.) Esto in-
dios eran del Fuerte Stanton, Nuevo México.
Titea ahora a aquello que encomiaran la
conducta del general McKensie cuando
jtersiguió a los Kikapooa en el territorio
mexicano, decir-- ponjue ni ueleu 1
hacer lo misino para castigar igual
mensa y porqué tanta íudiguaeion cnanto
los mexicanos'.. entran a uu-tr- "sagrado
terrenoí" " Es acaso que la vaca" cuerna
al toro? ; Es nuestro suelo mas sagrado que
el le, Méxicot Si nuestras tropas persiguen
a los indios y otros ladrones hasta el terreno '
mexicano y al li los castigan, porqué no'
pueden lo mexicanos iicrseguir a los indios
hasta el t ti it rio americano y castigarlos
por las mismas í y. especial mente
cuando esos indios son de los que nuestro
gobierno protege en las Uesvrvaeiones,
suei-d- y ha suctnlido en Arizona desde hace
(lias de ti años que Sepamos uosotrm. Ed.)
Que termiuos le lesaprobai-io- pueilen ser
bastante sveris
.pací explicar el sistema
luisrl able sobre el cual es an establecidas
nuestra Keseri-aciones- i Los indios stn
acantonados en estas Iteservaciimea, y se les
salir a su antojo, c tu la escusa qm
van a caarjendo para e..xssa JLien arma-di- -,
y" provistos de provision 'y munición de
guerra y caballos; o que se les an
dar asi listos en la Ucscrvacion, y el lia
menos pensado salen le ella v van al país
vecino a cometer sus depredaciones contra
,lW jmh feu-- w habitautes de la frontera
mexicana. , ,
Este sistema lia sulo el que nuestro golurr-- -
Um net ii n Vi niuv uov iiiw. Li V U1DA
no la tienen los mexicano en lo quetnn
repetid ve-e- s se les usa. El acto a que
nos reteninos, Itf Mexicanos que han pere-- "
guido a los indios hasta el terreno america-
no es tan justo com el de nuestra (tai te al
invadir el territorio mexicano. Lo cierto es
que el sistema de Rescrsa'iune practicado
por nuestro gobierno a lo lrg le la frou- -.
tera es de lo mas infame. ,
Si ejios indios se ven obligados a hacer sus
incursiones at pars vecino pitrqiie nuestro
gobierno ó los agenti de imlio nn han
cumplido coñ lo estipulado en lts tratavlos:
entoures nuestro gobierno o sus acenU-- s .te- -
bian sufrir mayor castigo que k niismi
indios. Zm X J.,mUim. C
araluna al linmitro. Al neyar a ta i
mientras e halia'mn tras le las catialli-riza- s
lecubrienHi á Brackett en el camino y que
'
altaba de cruzar el puentecito pHM-t-á al
Oete de la caa le Sutten; inmediata-
mente le deM-arj- --wn tiro hiriéndolt en el
echo donde se le infrliig:ron 15 ó 16 o- -
" , " . mámente por su trobierno. Ministro Fleni-E- Iherido cavo per pnmto se levanto y
17'.
ir
i
i
J
li i
- I"
carta o tintures tel avisanooie ue
&
i
la teiiz I etraiiaai lerriiorio uei lonun a.
I T.iii.. .oí.! eon troiuui en la
"
--!' i - - tlmlúa ile Totlos l Sautos. ToUo estaba
tranquilo en la froutera. El Sr. Caitrejou
había sido nombrado interin-
o-. '
M"f73"ii7rif lowers trájóniíiailespues noti-ia- s
a San Dieeo, diciendo que el General
Tapia se hallaba en San Kafael muy ocupa-l- o
ínvestiendo las cosas alia. Según se
lecia, lTtjM UeralTatia no Jterdonaba esfuer-
zo para a justicUjOitMv.
se;uu pant-i- tenia el mejor éxito, pues a
tinlos les jjllstabasu nunlode hacer las cosas.
El General Tapia tieue mucho interés en el
progreso leí país, y a' nadie ha encarcelaiio
auuqu: tiene a un buen numero arrestado
bajo palabra. Su tropa son bien disci-
plinadas y armadas.Eu, muy kk-- tiempo
el Gi ueral abrirá el puerto de Funta Banda
eu la llahia Ensenada. El Sr. Gama ha
tomado posesión como colector de la aduana
le Tijuana; según parece es hombre prolto y
bien iuctinaih.
- Setíun un cahallert rx'in 'Hegmlo de la
uaj Ja cosas marchattan atisfmHiriattiente
,, mUvy territorio. Villai;rana des aba que
BU.,i,t.ra mmeiliatameute a su íuicio.
La gente allí se mostraba confiada y no se
temían disturbios. y":
Mr. Gaskill. le CannK, se hallaba en San
Diego el día. 2 del ?pasadt: s;guii él cuatro
i cini'o mejicano atrav-saro- la Hura en
aquellas vtvindad-- s y sé- - rollaron cuatro ó
cimo caballos, ltír señores Gaskill los
M.rs1,ui1.rolli jK.r m jiudieron alcanzarlos.
Sl. 4,m, tUe Ulm ,wrh? je u tuerza militar
,je sjnI1 Di,., recibirá órvlen de salir para
.. ...c.uljM,
..
, iirto House, en Sau Dteg.v.-- w;
hallaban el Lúues el G neral Andrés Tapia
.,i i!,..,ri.,l Tr. viño v .1 Cai.itan Navar'ro.
.( onioi natura . fueron xisitailo ixtr mu- -
chas personas que se interesan eu lo asuntos
iM' la Iwja t alititruia. Sejuzga siu ucmra j
y con totla im.arcialidad a tIas las jiersit- -
ñas que han turnado parte eu los listurbios
de la frontera. Falladas las causas e esta-
cionara en el territorio la fuerza militar
necesaria para Hiner en fuerza ta ley y e1
buen órden. A nadie se hit encarvcliulo
aun, hallándose libres bajo palabra las per-
sonas arrestadas. Tapia y demás iban a
idas en otra seeiion de nuestro
! le ha IjwM una brillante. rweion n U
i V
lió alguno Jas vtlvienlo á caer, entoaces
un mexiiauo xiue pasaba á la sazón, le
y lo condiyo á la casa de Mr. lleath,
hiinle w le aten1i o : tmyir powible en la
citacion del ni'netor Bfaékett mandií
Mtr Mr Fish piien niiipafiia del IH-- .
Cauch se liriíió en 'crrolel herido. Se
le encontró en muy mal estaí- - y él mismo
crci que aquellos serian us ultinios
D es ue después pJ Sutten.
hizo fuego- bre Brackett. fe dirif;io, a la
tienda (;añola, le te lado ch-- corres n
ltusrade itólvora y balas para 'rgar tra
.le ir á tsmcluircont-- l íbj-t- ovei su arma,
con él. Uno le lo hijo expresó ' '"'
Uettruiioacion. La infame couducta le
Brackett habia causado la más . profunda
imlinri. entre 1. ciuda.lao.ts g,U,txtepcano,Ttif,TÍtdel vecindario. La i-m- Are.-1-a X
v(w.r n,,mirH Anuncia nuestroSutter padiTio mu. !., en su infancia y ahora j . Bamlrr. N wional" de
casi es an sufragio fado, aun -o mas f fi iu.UlUr ,(U(, ,,a i1(.gll(,
quenaBñaeneld-sarndlo.l- e su. la. ul-- -, p Vk.eule " Mariscal;" g.lra.tade intelectuales; y ha .lo e neo-- ; t. s,.r s,,,,,,,,, ,
nochla tmf. una j.rtrencita honesta, candor..- - , nM 4 TONarUa-alista- s para
M y eicilla. Lm, aimiMtias enerales estioi (lfl,jjuilátavor le Sutten; fste vinosegún parece, s,,niriim,.ut ,w ,r,.s .linutad-iou- e fueron
sta mañana á Santa Bárbara y se entrego a
las aut.ridades.-- Z- frf-'rm- . ; (
"
'
En una célebre causa ! un homicida, el
aliogalo del reo empezó ron un preámbulo i ralza, .lenguaje muy elocuente en las Votvi.r m iuinediatamenle. Lit Cro--
tan largo que el Presidente del Tribunal le j práctica parlamentaria. ,,, j -llamó al órden diciéndole 'iSeñor.lefcn-- 1 Con hoiubivs tan ilustriwh enmic os-)u-e v
sor deje Vd. la paja á un lado, y vaya ,al mandó D. Vicente á la representiu ion nació- - Gkai.
Vi. kntk Maris u. -- Este reK-ta-r.n-
P..1 . contestó i iial. no miede . ménos Sonora qtie caiK-ra-r ble gefe, siguii s vera ir noticias rtprodu- -
con mucha sorna. De tolo necesita el Tri- -
"
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SILVER CITY, SEW MEXICO.
Louis Rosenbautn,
L' lLH IK
GEÍíERÁL KERCHAIiDISE,
La Cruve, N. M.
john DrBarncastle,
.! .i IX
General Merchandise
PROBJJOE,... , .. rMinn
,j, il, ,u.
Chick, Browne Co.
WHOLESALE CEIM ERS. .
Ouitfitters
A ad
"crií d. d Ccmmiwion erehaute
El Moro, Colorado.
c:rr ,,.,. irur riBTiia,El Mer..t
CARTELS BRO'Si
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The unOrri?t("i off. f..r U-- the praportv !
know-..- - ttie Tremont Hou.-w- in Sih.-- C:tvJ
tachera N ME,,:tteb.:h?. Eab.Reputation and a j
lair run f tiUMiie: 11 la writ fiinii.l,ril with all )
the appliaii.-es- - ! coiid. t it in a tir- -t I
elaw manner: in tti band. of a wr- - who r4
"
Profits' -
I m ill d'utfMrte of the "rera"'- - tuñ stml " "n
Terr Reasonable and Kay Terms,- - J im 'tiu !
pcUnl to witiíiiraw Ir.irn til tni.n. t ai cmnt uf j
Thi- - ' an pporVmity t'nt ld-t- f.r a v
Jfti4 iiivei!nr ut, ív thtr ri;íit kiiid if a An.
tor partuuiar pt.iv tu PKTEK OTT,
' SiJrer t i!y,. M.
GlNCItAi.
OríiCE
iu.vAviTT; 1. 1
J
. S AstoM", IK, 'i!v i!it, 1.7. 'To thí Mhts ok Mj.s:lla iUiI A.M
- McvK'o; tU'ljKNTt.we:-- th Ri ;!r-- a.l h rv!i-- l
,I lit. II i .imKHi lair ,n,
ward and t an- - r!l ia
Receiving ri-- l Fw "'Hr.ít .iiJ tav .thf most rummjIimra Warehoutci in th-- : City we
wotii J ri:i'ri-tÍ!til- iii'it j
k:;:i ti,..u ii auí M m' it ratt-- Of w i.vtifrrii'hU .
Ail íí(i ñr? nd" lirtir.trwr wiñí? Cm--
Ievu4 ,
Reajwrtful'jr.
Wl l.n'i A. LAB.tlT.
' Ilae Tonr evl niarkt-- p'.aiulT tareof Wulf- -
I t j .j . t l nr inmnin In nm'rt m ' f . V"
- r ay ;n i'mifitw ii. tf.r; jF. ürou t ai., bankrra.
-
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nVTit.- -
B. ILTUD. i- t- - UttATt.
WULKIXG & LA I. ATT.
liis:oiviir, Forwarding
r. - ASD- -
COMMISSION MERCHANTS,
0O0 Boxes i.ooflnit Tin Alwajra on ln
San irMO, TEXAi j
LEGAL TENDER CORRAL.
(Richard Huttacu'i cWTStacd,)
UVERT. FEKD ,ND SAI. STABLE.
MAKRIAtiP. A MKISON, ProirWtr.
Jiindtríidtirinzl'aí"dthe3ÍK.venaiii'-- i
orral. Ucrehv nidify llifir fri-c- and t(.: --mtdie l
generar that thru havf ntn'iied a Livery, Feed T
and SAle 8tie, Cornr Hudson and SpnnsrStreetó, 3:lver City, New Mexico. 1 i v arr
pr- - to i.ir all kinds id day and
rnHl st tur lilii!i ra": - utiíshí iiur-- . iir j
dav. hav and II ta; in;i- - liire. ji- -r any.
ftr hav. 5 ccpts. Hay Scaiea Attached to
Corral.
MARRIAGE
-
MESON.
Toinl Jloíicci
MESILLA BAKEHY.
The piihüc are informed that tlie uiider-im-- ti
has peticd a bakery on thr M.iiu i" tr.aat Me-il-
where he i to furnUh lúa tuntoiner
'
witU tke.tiet tjilality í i
Bread.
Cakee
P". etc.
1 wiy k tiial mr (.read mar - Ir'n-.- l. a I am f
!l!--t.- t Unit it ;'l C':e J':rfc..l sa'.isfüi titill lo -
al IwLu u.e ii. i
J. F. il-er- . F
j
foiít si:li)i:k fj.hiív. i
Tlio
travciin
public is r- j
fully iitVjrtut'l tli- -t thir FfiTT I
at Fort Selilni tía Ixfa j.lati-i- j in j
goc-- runtiine unli-r- , ar.d i wv ija-- fr
the public U.M-- . Strict attention
' will liepiven In prompt ami J
spjifiiy crtin oí' pnwn- - !
r "Ti,- - abiuiai. a:i'l "
traía?. i
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TH0L1AS J. BULL,
WHOLESALE A HKTA1L DLALEI
GENERAL ' MERCHANDISE,
Mesilla, N'ew Mexico.' j
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